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Comme nous. l'avons déj à fait pour les années
antérieures , nous présentons dans ce document l'ensemble des
observations effectuées au cours de l'année hydrologique 1985-
86 à la station climatologique de Bled Retsaaia , située dans la
zone de piémont du Jebel Semmama.C'est ainsi que nous donnons
successivement les valeurs journalières des températures maxima
et minima ,les températures journalières de l'air ,l'humidité
relative aux heures des relevés,les températures de l'eau du bac
Colorado-ORSTOM,les valeurs journalière ,aensuelle et annuelle
de l'evaporation du bac ,l'évaporation PICHE aux heures des
relevés ainsi que les valeurs journalières ,mensuelles et
annuelles et enfin la vitesse du vent mesurée à 2.0 mètres.Nous
avons acoompagné ces résultats de quelques graphiques des
variations mensuelles et annuelles Rous avons également
comparé graphiquement la variation de l'evaporation mensuelle
mesurée au bac Colorado-ORSTOH à oelle mesurée à
l'évaporimètre de PICHE.
ln seconde partie figurent les relevés pluviométriques
des postes du bassin versant de l'oued El Hissiane, ainsi que le
traoé des isohyètes annuelles.Les observations intensives sur le
bassin versant de l'oued El Hissiane ont été arrêtées ,au 31 août
1986.Désormais le dispositif en place ne comprend plus que les
seuls appareils enregistreurs (pluviographes ,tous doublé d'un
pluviométre et limnigraphes pour le contrôle des
écoulements).Nous avons donné égaleaent sous forme de tableau
,les valeurs mensuelles et annuelles de la pluie sur le bassin
entre 1975 et 1986.Nous avons ensuite comparer graphiquement
l'année 1985-86 à la moyenne sur la période d'observations. (
11 années ).Enfin , nous avons représenté à l'échelle mensuelle
la variation de la pluie en fonction de l'altitude à partir de 3
postes situés respeotivement à 1193 , 997 et 770 aètres.On peut
oonstater que le gradient est d'autant plus respecté que l'on a
affaire à des mois à risque d'orages.Le phénomène est bien

























DE LA STATION DE BLED RBTSMAIA
Températures maxima et minima
- Températures de l'air
- Humidité relative
- Températures du bac COLORADO
- Evaporation du bac COLORADO
- Evaporation PICHE
- Vitesse du vent à 2.0 mètres
- Pluviométrie au sol ,à 0.50 ,1.00 ,1.50 et
2.00 m.
------------- - - - - - -- -
STATION CLI"ATOLOSIOUE DE BLED RETS"AIA ( Djebel SE""AKA ) STATION CLII'lATOLOGIQUE DE BLED RETSMIA ( DJebel SEI'lKAI'lA
,
TE"PERATURES "AXII'lALES JOURNALIERES DE L'AIR TE"PERATURES l'lINII'lALES JOURNALIERES DE L'AIR
ANIIEE 1985 - 1986 ANHEE 1985 - 19B6
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI l'lAI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOlIT
1 31,0 26,5 25,5 18,5 9,0 10,0 20,5 22,5 19,5 25,0 28,5 33,S 1 14,0 11,5 11,5 4,5 3,5 -I,S 9,5 7,5 7,0 10.0 11,5 18,5
2 32,0 25,5 24.5 16,5 17,5 13,0 22,5 24,0 26,0 24,0 30,0 36,0 2 13,5 11,5 13,0 3,0 7,0 3,0 7,0 8,5 7,0 11,0 16,0 19,0
3 34,5 27,0 23,0 16,0 16,5 13,0 24,0 20,0 26,5 27,5 33,S 36,S 3 15,0 11,0 8.0 5,5 5,0 0,5 7,0 7.5 12,0 9,5 15,5 17,5
4 34,S 27,5 22,0 16,0 13,5 10,5 IB,O 18,0 17,5 30,S 31,S 37,0 4 17,5 11 ,0 11 ;0 4,0 6,S 3,0 7,5 8,0 10,3 13,0 18,5 23,0
5 33,0 28,5 24,0 16,5 9,0 13,0 20,0 21,5 19,5 ,27,0 29,0 36,0 5 17,5 11,5 9,0 7,5 4,0 -1,5 5,5 8,5 7,5 11 ,5 18,0 22,0
6 32,S 25,0 22,5 15,5 8,5 11,0 16,0 22,0 24,5 31,S 33,S 33,S 6 15,5 10,5 12,5 5,5 5,0 l, S 7,0 8.5 9,0 13,~ lS,S 20,5
7 30,S 22,0 21,0 12,0 10,0 10,0 13,5 24,0 24,5 29,5 36,S 31,0 7 16,5 12,5 14,0 7,5 5,0 1,0 6,5 8,0 9,0 10,5 20.0 16,5
8 32,5 21,5 20,5 14,0 12,5 B,S 15,5 21,5 29,5 21,5 33,S 33,S 8 13,5 13,5 B,S 3,5 5,0 -2,5 5,0 B,O 11,5 5,5 19,0 18,0
9 30,5 21,0 24,0 13,0 10,0 8,0 Il,5 19,0 23,5 24,5 36,0 35,0 9 17.5 10,5 10,5 3,0 6,0 3,0 5,0 6.0 10,5 9.0 16,0 17,5
10 29,0 22,0 26,5 12,0 9,0 9,0 10,5 23,0 23,0 29,0 35,0 30,0 10 12;5 11,0 10,0 5,5 3,0 0,0 5,5 6;0 10,0 10;5 20,5 18,5
11 30,5 23,0 25,0 Il,5 12,0 6,5 13,0 27,0 22,5 29,5 35,S 35,S 11 11,0 11,5 8.0 5,0 5,5 1,5 5.0 7,0 10,5 12.5 16.5 19,0
12 30,5 24,5 23.0 11,0 12,5 8,5 10,0 21,5 22,5 31,5 33,0 3b,O 12 13,0 9,5 10,0 1,5 8,5 -2,5 6,5 7,5 9,5 10,0 15,5 15,0
13 28,0 23,0 22,0 9,5 8,0 Il,5 18,0 17,0 25,5 26,0 32,S 35,S 13 15,5 9,5 7,5 5,0 5,0 1,0 6,5 5,5 8,0 9,5 Ib,O 21.5
14 25,0 22,0 18,5 8,5 12,0 18,(1 14,5 16,0 27,5 25.0 28,5 35,5 14 12,5 8,5 9,0 3,5 b,O 3,5 5,5 5,0 11 ,5 10,0 19,0 20;5
15 21,0 20,5 23,0 Il,0 16,5 19,0 8,5 20,5 27,5 28;5 27,5 35,S 15 11 ,5 9,5 10,5 5.0 5,0 6,5 4,0 7,0 Il ,0 11.5 16,0 20,5
16 18,5 23,5 18,5 Il,0 15,0 17,0 Il,0 23,0 30,S 25;0 30,0 34,S 16 8,5 8,5 12,5 5,0 8,0 5,5 6,0 7,5 11,5 12,0 16,5 17,0
17 20,5 19,5 19,5 14,0 9,5 21,0 13,5 23,0 35,0 25,5 32,0 32,S 17 10,5 9.0 9,0 7,0 4,0 7,0 5,0 8,0 18,5 11 ,5 14,5 17,0
18 21,5 21,0 20,5 21,0 14,0 15,5 16,5 22,0 28,5 28,5 32,0 34.5 lB 10,5 6,0 9,0 5,5 3,0 8,0 5,5 9,0 12,0 12,0 :6,5 17,0
19 26,5 22,0 16,5 17,5 Il,5 14,5 14,5 15,0 25,5 30,S 26,0 36,5 19 10,5 9,5 4,5 4,0 3,5 4,5 7,5 5,5 10,0 13,5 )6,0 16,0
20 31,0 23,0 14,0 13,0 15,5 15,5 9,5 17,5 28,5 29,5 25,0 36,0 20 15,0 7,5 4,5 5,5 0,5 2,S 7,0 B,S 11 ,5 Il ,0 13,0 20,5
I!l 27,0 18,0 15,5 15,0 14,0 18,0 11,5 1!2,0 32,5 33,~ 26,5 33,5 21 14,0 9,5 3,5 5,0 3,5 7,5 4,0 8,0 12,5 16,0 ~4,5 18,5
22 25,5 19,0 12,0 14,5 14,5 14,0 10,5 23,5 32,S 32,0 30,S 34,0 22 14,5 9,5 6,0 0,0 2,0 5,0 5,0 b,5 Ib,5 18,5 :4,5 18,5
23 27,0 19,5 11,0 14,5 Il,0 20,0 11,0 22,5 34,5 33,0 34,5 38,5 23 13,0 7,0 4,0 0,5 5,0 5,0 4,0 6,5 15,0 15,5 14,0 21,5
24 27,5 19,0 13,5 10,0 17,5 24,0 19,0 22,5 28,5 34,0 38,S 38.0 24 14,5 8,0 4,5 4,5 3,5 5,S 7,5 8,5 15,0 18,5 17,0 17,0
~5 27,5 20,5 15,5 17,0 12,5 23,0 19,5 21,5 28,5 37,0 38,5 30;5 25 15,0 7,0 5,5 5,0 4,5 5,5 9,0 7,5 14,5 19,0 20,5 18,0
26 27,0 20.5 19,5 18,5 5,5 15,0 14,0 23,0 27,0 34,0 38,0 36,0 26 14,0 7,5 8,5 b,5 3,0 5,0 8,5 8,0 Il ,0 19.0 :9, S 15,0
27 26,~ 19,5 19,0 17,0 10,5 17,0 12,0 16,0 28,5 37,0 35,5 37,S 27 Ib,O 10,5 8,0 6,5 3,0 4,0 3,5 7,0 12,0 17,5 ~0,5 18,0
28 28,5 19,0 16,0 14,5 12,0 16,0 17,5 19,0 30,S 33,S 37,S 39,S 28 15,5 10,0 6,0 4,0 3,5 8,5 5,5 5,0 15,5 20,0 20,5 19,0
29 26,0 22,0 14,0 18,0 10,5 19,5 16,5 27,5 33,5 39,5 33,5 29 15,0 10,0 4,5 9,0 3,5 7,5 6,0 14,5 18,0 22,0 20,5
30 26,0 21,0 18,5 16,5 12,5 16,0 13,5 21,5 33,5 35,0 33.5 30 10,5 10,5 1,0 5,0 3,5 8,0 6,0 12,5 18,5 H,O 19,5
31 23,5 13,0 13,5 20,5 22,0 33,S 32;0 31 9,0 5,5 3,5 6.0 10,0 :8,0 18,5
"oy. 28,1 22,3 19,6 14,4 12,1 14,3 15,2 20,6 2b,5 29,7 32,8 34,9 "oy. 13,8 9,7 8,l 4,8 4,4 3,2 6,2 7,2 11,5 13,3 17,0 18,7
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STATION CliKATOlOSlQUE DE BLED RETS"AIA (Djebel SE""AKA ) STATION ClI"ATOlOSIQUE DE BLED RETS"AIA (Djebel SE""A"A )
Te.p'ratures de l'air Dbserv'es ~ 7 H.OO Te.ptratures de l'air observtes ~ 13 H.OO
ANMEE 1985 - 198b ANNEE 1985 - 1986
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR NAR5 AVRI "AI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT
1 18,~ 13,5 1~,5 7,0 4,5 0,5 10,0 8,5 10,0 14,0 19,5 22,5 1 29,5 25,5 25,0 18,0 6,5 10,0 20,0 21,5 18,0 24.0 26,0 33,0
2 19,5 14,0 18,0 3,5 9,5 4,0 12,0 10,5 11 ,0 16,0 18,5 24,0 2 31,5 25,5 24,0 16,0 16,0 Il,5 21,0 23,0 24,5 23,5 26,5 34,0
3 21,5 14,0 13,5 8,5 5,5 3,5 9,5 13,0 18,0 18,0 21,5 24,5 3 33,0 26,5 22,0 15,0 15,5 12,0 21,5 18,5 23,0 26,5 33,0 34,5
4 22,5 14,5 18,0 4,5 7,0 4,0 9,0 10,0 14,5 16,5 22,5 30,0 4 34,5 26,5 21,0 1',5 12,5 10,0 15,0 18,0 15,0 27,5 30,0 36,0
5 20,5 14,5 18,0 B,5 4,5 0,5 6,5 8,5 10,5 18,5 19,5 24,5 5 30,5 27,5 23,0 16,0 7,5 12,0 18,5 20,0 18,0 24,5 27,0 34,0
6 21,0 16,5 18,0 6,0 5,5 3,0 8,5 Il,0 13,0 18~0 el,5 24,5 6 30,0 22,5 22,0 15,0 7,0 10,0 Il,0 20,5 22,0 28,5 30,0 31,5
7 20,0 14,5 IB,5 9,0 4,5 2,0 B,O 9,5 16,0 15,0 27,5 20,0 7 29,5 20,5 20,5 Il,0 9,5 B,O 12,0 23,0 23,0 21,0 35,0 29,5
8 17,0 15,5 11 ,5 4,5 6,0 -3,5 5,5 10,5 23,0 13,5 23,0 21,0 8 31,5 21,0 19,5 13,0 11,5 8,5 13,0 20,0 29,0 21,0 30,5 30,5
9 17,0 14,0 13,0 3,5 6,0 3,0 7,0 7,5 20,5 12,0 25,5 22,0 9 27,0 20,5 23,0 12,5 9,0 7,0 8,5 23,0 22,0 21,0 34,5 32,5
10 19,5 13,5 17,0 6,5 3,0 1,5 6,0 7,5 13,5 18,0 e2,5 24,5 10 28,5 21,5 26,0 11,5 9,0 8,5 9,5 21,0 21,0 2b,0 33,0 33,5
11 28,5 22,5 24,5 10,5
1
11 19,~ 13,5 17,0 6,5 3,0 1,5 6,0 7,5 13,5 18,0 22,5 24,5 11 ,0 5,0 12,5 22,0 21,0 26,5 33.5 33,5
U1
12 16,0 12,0 15,0 2,5 10,0 -1,0 5,0 8,5 14,5 18,5 19,5 28,5 12 29,5 22,0 22,0 10,5 11,5 8,0 8,5 18,5 21,0 29,0 30,5 35,0
1
13 18,5 11 ,5 13,0 6,0 5,0 1,5 .7,0 7,5 16,0 15,5 22,5 25,5 13 26,0 21,5 21,5 8,5 7,0 10,0 16,5 Il,5 24,5 23,0 30,5 34,0
14 17,0 13,5 12,5 4,0 b,5 6,5 7,0 4,5 20,0 15,0 20,5 24,5 14 24,5 21,0 18,0 8,0 11,0 16,5 13,5 14,5 25,5 23,0 24,5 34,5
15 IB,5 12,0 11,5 6,5 5,5 ',5 5,0 8,0 20,5 16,5 18,0 24,5 15 14,5 19,5 17,0 10,5 16,0 18,5 6,5 18,0 25,5 26,5 25,5 33,5
16 15,5 12,5 13,5 6,5 9,5 7,5 6,0 9,5 21,0 18,0 18,0 24,0 16 17,0 22,5 18,0 11,5 13,5 15,5 9,0 20,0 25,0 22,0 26,5 31,0
17 13,5 14,' 10,0 7,' 3,' ',' ", 11,5 26,0 18,0 19,5 21,5
17 JlM 18,5 17,5 t3,0 6,0 19,5 12,5 21,0 34,5 25,0 31,0 32,5
18 14,5 7,5 11,0 7,0 3,0 9,0 5,5 10,5 21,0 18,0 20,0 21,0 18 20,5 18,5 18,0 19,5 13,5 13,5 14,5 21,0 28,5 25,5 29,5 33,5·
19 16,5 12,0 5,5 7,5 3,5 6,5 8,0 8,0 18,0 18,0 18,5 23,0 19 24,5 21,0 15,5 18,0 10,5 12,5 13,5 13,0 23,5 29,0 21,0 3b,5
20 19,5 B,5 5,5 7,5 0,5 4,0 B,O 8,5 19,5 23,5 18,0 25,0 20 30,0 22,0 12,5 11,0 14,0 13,5 6,0 15,5 26,5 22,0 23,5 33,5
21 15,5 14,5 3,5 6,5 3,5 8,5 4,5 12,5 IB,5 21,5 16,5 21,5 21 26,5 15,0 13,5 12,5 12,0 16,0 Il,0 20,0 30,5 30,5 24,5 31,5
22 17,0 11 ,0 7,0 2,0 2,0 8,0 4,5 10,0 16,5 23,5 18,0 21,5 22 25,0 18,0 Il,5 13,0 14,0 12,0 10,0 21,5 31,0 30,0 28,5 32,0·
23 17,0 10,0 4,5 7,0 5,0 9,0 4,0 14,0 22,5 21,5 19,0 23,5 23 26,0 19,0 10,5 13,0 10,5 18,0 10,0 21,5 34,0 31,5 32,5 37,0
24 16,0 10,5 5,5 5,0 3,0 10,5 8,0 12,5 22,0 24,0 21,0 24,5 24 26,5 16,5 12,0 9,0 13,5 21,5 16,5 20,5 27,0 33,5 36,5 37,5:
25 16,0 10,5 7,5 7,5 4,5 16,5 Il,0 14,5 20,5 23,0 27,0 20,5 25 26,0 20,0 15,5 16,5 8,0 22,5 18,5 12,5 27,5 33,5 38,0 29,5
26 16,5 11,0 9,5 7,5 3,0 6,0 10,0 13,0 18,5 23,5 24,5 18,5 26 26,0 20,0 18,0 18,5 5,5 12,5 9,0 22,5 25,0 32,5 36,5 34,0
27 18,5 11 ,0 10,0 7,5 3,0 5,0 3,5 9,5 18,5 22,5 27,5 25,0 27 25,0 18,5 18,0 14,0 7,5 15,5 10,5 14,5 27,0 35,5 35,0 35,5
28 17,0 12,5 7,5 4,0 3,0 9,5 6,0 8,0 19,5 22,5 26,5 23,5 28 27,5 18,5 14,5 13,5 11,5 15,5 15,5 16,0 28,5 31,0 36,5 36,5
e9 18,0 12,0 6,0 12,5 4,5 10,5 8,5 19,5 22,5 JO,O 25,5 29 25,0 20,0 12,5 16,0 8,5 18,5 14,0 26,5 32,0 38,0 31,5
30 18,0 13,0 3,0 10,0 4,0 9,0 8,5 18,5 22,5 22,5 21,0 30 25,0 20,5 17,0 15,5 12,0 15,0 12,6 20,5 33,0 32,0 28,0
31 12,0 B,O B,O 6,5 13,5 22,0 19,5 31 21,5 11,5 10,0 18,0 20,5 30,0 28,0
"oy. 17,9 12,6 11 ,3 6,5 4,8 5,2 7,2 9,7 17,7 18,9 21,7 23,4 "oy. 26,6 21,1 18,5 13,4 10,7 13,0 13,4 18,6 24,8 27,3 30,6 33,1
"AU 22,5 16,5 18,5 12,5 10,0 16,5 12,0 14,5 26,0 24,0 30,0 30,0 NAXI 34,5 27,5 25,0 19,5 16,0 22,5 21,5 23,0 34,5 35,5 38,0 37,5







SlATlQl CLlIlATIL06IUOE DE BLED RETSIlAIA 1 Djebel SE""A"A ) 1Telpérl\ures de l'Iir observtes i 19 H.OO
ANNEE 1985 - 19B6
JOUR SEPT DeTO IIOYE DECE JANV FEVR "ARS AYRI MI JUIN JUIL ADUT 1
1 27,0 20,5 19,5 9,0 6,0 5,5 16,5 lB,5 15,5 20,5 25,5 29,0
2 27,5 20,5 17,0 10,0 13,0 B,O lB,O lB,5 20,5 21,0 27,0 29,0 13 29,5 21,5 20,0 B,O 11,5 8,0 lB,O 15,0 22,0 22,5 26,5 27,54 29,0 22,5 17,0 10,5 7,0 7,0 1~,0 13,0 12,5 25,5 23,0 24,5
5 2B,0 22,0 19,5 10,5 6,0 7,5 16,5 18,0 17,0 22,0 21,5 29,0
6 26,5 lB,5 lB,O 11 ,5 5,0 5,5 10,0 18,0 19,5 29,5 30,5 29,5
7 26,0 lB,5 16,5 9,0 5,0 5,0 8,5 19,5 20,5 lB,O 29,5 28,5 1B 27,5 17,0 16,0 8,0 9,0 6,5 11 ,5 15,0 -17,0 lB,5 30,0 30,09 25,0 16,0 17,5 B,5 5,5 4,5 7,5 lB,O 19,5 22,0 32,0 31,0
10 25,5 17,5 17,0 10,0 7,0 5,5 7,5 lB,5 lB,5 24,5 31,5 25,5
11 25,0 lB,O 16,0 7,0 10,0 3,5 6,5 11,0 19,0 25,5 27,0 28,5 112 26,0 19,5 17,S 7,0 B,O 3,5 7,0 17,0 19,0 26,5 29,5 30,0
13 19,0 19,0 16,5 5,5 6,5 7,5 12,0 8,0 21,5 lB,5 28,S 25,5
14 20,0 17,0 14,S 6,5 B,O 12,0 B,5 13,0 16,5 23,0 23,5 33,5
15 15,0 16,0 14,0 7,5 12,S 10,0 4,5 16,0 23,5 19,5 25,0 32,0 116 15,0 IB,5 16,5 9,0 5,0 13,5 B,5 IB,O 27,0 19,0 27,0 29,017 IB,O 13,5 14,0 10,5 4,5 15,~ 10,5 19,0 2B,5 22,5 28,5 28,5
lB IB,5 16,0 13,5 1~,7 5,0 12,0 11,5 14,0 21,0 24,5 26,0 30,0
19 22,0 16,5 11,5 10,5 7,0 10,5 9,~ 11 ,5 22,0 27,0 IB,5 31,0 120 24,5 IB,O B,O B,5 10,0 12,0 7,5 13,5 24,5 20,5 20,5 31,021 23,0 13,5 Il,5 10,0 9,S 13,5 7,0 16,5 2B,0 29,5 23,5 29,0
22 21,5 14,5 7,0 7,0 10,0 9,5 6,0 IB,5 2B,5 26,5 2B,O 29,5
23 22,0 15,0 7,0 10,0 9,5 15,0 7,5 IB,5 26,5 27,5 30,5 33,S 124 IB,5 14,5 7,5 6,0 11,0 17,0 14,5 IB,O 24,0 29,5 34,5 27,025 23,5 15,0 10,0 10,5 5,0 14,5 14,5 IB,O 25,0 30,0 34,5 27,0
26 22,5 15,5 1/t,O 12,5 4,5 Il ,S 5,0 16,0 24,0 30,0 34,5 32,0
27 21,5 15,0 12,5 10,5 6,5 13,0 9,0 10,0 22,5 31,5 29,5 31,0 12B 22,0 15,0 B,5 12,0 7,5 12,0 14,0 13,5 20,0 29,5 33,5 33,529 21,0 IS,5 B,5 12,0 5,5 15,0 10,5 19,5 29,0 32,0 29,530 20,0 16,5 11 ,0 9,0 Il ,0 12,5 11 ,0 19,0 22,0 31,0 27,0
31 IB,O 7,0 4,5 15,5 IB,~ 31,0 28,5
"oy. 23,0 17,2 13,9 9,3 7,6 9,6 10,B IS,5 21,3 24,5 28,2 29,~ 1
"AU 29,S 22,5 20,0 1~,7 13,0 17,0 IB,O 19,5 28,5 31,5 34,5 33,5
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STATIOII ClIMTDlD6111t1 DE ILE» - RETSllAIA (Djtbel SE""A"A 1 STATION CLIMTOlOG1DUE DE BLED RETStlAIA 1 Djebel SE""A"A 1
Hutiditt relltiy, Db.eryt. a 7 H.OO HUliditt r,lltiy, ob.,rv., a 13 H.OO
~E 1985 - 1986 ANNEE 1985 - 1986
JOUR SEPT OCTO lOVE IECE JAIY FEYR "ARS AYR1 MI JUIl JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO lOVE IECE JANY FEYR "ARS AYR1 "AI JUIN JUIL AOUT
1 36,1 88,6 '5,1 57,5 75,9 61,5 80,7 79,6 80,7 83,3 72,' '7,9 1 38,5 2',0 23,0 32,8 63,6 22,1 22,2 '6,5 32,8 '9,8 '5,7 19,6
2 72,' 72,5 57,7 66,6 7.,0 51,6 '3,3 68,9 63,7 84,3 80,7 36,5 2 33,' 32,7 56,8 32,7 37,1 26,' 27,8 28,' 19,2 63,6 '5,7 17,0
3 61,7 67,3 72,1 93,1 84,5 3',8 61,6 '5,2 36,8 80,4 57,8 37,3 3 30,6 25,8 66,1 53,6 '5,1 12,9 25,4 49,9 28,4 52,7 26,1 19,8
4 37,' 57,8 '0,9 91,9 78,3 75,' 80,0 93,5 73,0 8',5 50,8 21,5 • 23,9 23,0 61,2 52,8 60,1 ",6 58,' '9,2 73,' 50,6 36,5 14,45 6',7 '8,0 25,0 73,0 83,8 61,5 63,6 86,3 75,0 5.,1 85,8 '3,7 5 '2,' 1',5 3',9 '5,9 71,9 32,9 '1,7 56,0 '5,0 SO,4 44,5 27,4
6 53,3 60,' '5,0 8',8 69,' 65,8 100,0 87,S 77,1 71,1 54,0 57,3 6 28,8 ",3 '7,2 ",1 6',' 38,9 87,S 48,8 29,8 '5,7 33,9 33,'
7 52,0 88,9 67,1 86,6 68,1 81,9 72,' 93,4 7',2 89,1 33,0 36,6 7 35,8 56,6 '8,8 75,' 55,5 '0,0 76,3 '1,6 38,2 69,3 12,8 23,0
8 75,0 9',6 75,9 91,9 77,' 100,0 8',5 87,3 28,' 72,1 28,' 69,3 8 35,9 57,2 47,' 55,6 '2,2 '7,4 60,8 '0,' 19,7 '5,7 17,7 32,0
9 89,8 83,3 82,7 91,5 70,1 82,7 92,7 58,' 36,6 70,6 32,7 66,1 9 40,9 52,7 38,2 54,8 '8,5 64,4 72,6 13,0 62,2 27,8 15,8 25,3
10 51,3 100,0 '3,3 77,9 91,3 72,3 77,' 92,8 51,2 '9,2 51,5 34,1 10 18,9 5',0 33,5 64,3 60,8 35,1 61,6 31,3 27,8 2',9 23,9 26,8
11 75,4 94,2 38,0 85,7 77,' 73,6 83,8 '9,5 '3,2 '0,9 69,7 66,1 11 26,4 55,1 8,0 57,1 52,2 53,7 '9,5 33,1 27,8 15,0 26,' 2',6
12 7',2 93,9 '8,8 82,3 44,6 79,0 84,2 '7,' 67,8 '1,7 81,3 23,9 12 30,6 54,6 29,8 '5,6 53,1 '0,0 79,6 29,9 86,4 5,8 32,0 20,5
13 76,1 87,7 '5,2 8',8 76,' 72,3 6',' 65,1 69,3 '9,7 44,3 '1,9 13 '8,9 5',0 32,2 73,0 85,5 33,2 33,8 '7,6 31,0 22,1 27,1 21,1
1. 89,8 94,2 88,2 91,7 70,7 '9,7 57,5 68,1 52,0 68,3 73,1 50,' 1. 57,3 61,2 57,7 65,8 '1,1 29,6 '1,2 38,5 38,8 38,2 60,9 17,8 115 ex>15 80,7 93,9 93,8 85,1 '7,5 55,5 8',2 79,2 52,7 74,6 66,6 57,3 88,9 59,5 65,6 57,1 16,0 18,7 70,7 '5,0 '1,9 25,8 '5,1 22,' 1
16 78,9 60,1 9',2 77,9 '3,5 65,1 92,' 80,' '2,0 62,1 66,6 56,8 16 75,0 ",3 66,6 53,1 36,' 39,5 86,6 36,6 3',9 58,3 34,3 23,1
17 77,5 88,9 93,5 78,8 7',8 7',0 76,9 64,3 22,1 75,8 72,' 69,7 17 51,3 5',1 '0,0 55,6 55,7 35,7 65,6 3',8 19,0 '7,7 32,7 25,3
18 83,5 85,7 75,' 57,5 82,7 80,0 8',5 75,0 '9,5 66,6 77,1 '9,7 18 52,9 54,1 36,8 17,5 8,5 51,2 62,8 '2,0 25,6 38,8 35,8 24,6
19 60,' 76,3 76,9 32,' 74,8 77,9 79,2 72,' '5,0 63,9 85,' 52,1 19 40,5 '9,7 '0,5 13,7 '5,6 ",3 72,1 35,2 39,0 27,2 77,7 16,9
20 55,' 93,1 '0,' 65,1 65,2 75,' 93,0 '1,2 '3,4 39,0 62,1 '1,2 20 26,3 '7,9 29,1 57,9 19,0 36,' 92,' 36,0 31,' 62,2 29,3 29,0
21 9',6 62,8 7',8 70,7 83,1 19,6 83,8 60,1 5',1 65,7 55,8 78,0 21 37,2 83,8 '1,2 3',1 48,6 28,' 69,5 29,3 32,0 29,5 37,3 35,9
22 ",8 93,7 71,3 73,0 73,0 '7,' 68,1 62,3 65,1 52,7 57,7 - .e,8 2e ••" 57,7 '2,2 30,3 32,7 38,0 56,3 22,1 27,8 33,9 23,9 18,0
23 79,9 80,7 75,9 31,0 84,2 '2,' 83,5 32,7 55,1 50,2 76,' 23,1 23 39,5 50,6 '5,6 35,2 '5,6 32,8 56,3 22,1 31,9 19,3 1',6 17,7
2. 79,2 87,3 69,' 76,' 7',2 '5,6 65,8 76,7 58,3 '3,0 38,' 31,0 2. 37,2 69,8 43,3 54,6 51,2 15,6 55,8 33,9 35,0 2',6 9,9 9,7
25 9',7 93,6 51,8 71,9 83,8 17,3 57,9 43,2 52,7 '1,9 26,6 77,4 25 55,5 56,0 31,6 '6,8 65,8 1.,8 37,7 28,8 33,0 15,5 24,5 35,8
26 84,5 93,7 55,5 78,8 7',2 84,8 68,3 so" 62,7 '5,0 34,1 76,1 26 '8,9 60,1 '0,9 26,1 62,0 60,1 93,2 30,7 38,1 25,3 15,1 11,2
27 90,2 93,7 62,3 78,8 82,7 68,8 83,1 80,' 80,7 '5,7 35,0 54,' 27 ••,. 62,7 36,8 '7,1 58,' '9,7 57,1 '8,0 '3,9 21,2 20,5 38,2
28 65,6 9',0 71,9 83,5 82,7 86,8 55,7 65,8 71,6 51,5 31,4 '9,2 28 38,6 76,1 '8,0 '1,2 36,9 59,1 36,0 2',2 3',' 27,8 13,3 15,1
29 71,1 88,0 70,1 39,1 60,3 63,0 66,5 63,7 55,1 28,8 '8,3 29 71,1 '1,2 60,1 39,1 '1,2 37,7 -37,5 46,3 2',6 19,0 33,'
30 57,7 88,4 57,5 38,9 67,3 93,2 79,6 76,1 46,' 62,7 86,' 30 23,0 56,6 1',8 31,6 32,9 58,' 54,8 77,1 19,6 2',6 '5,1
31 88,0 72,' '0,0 77,9 83,0 66,1 68,0 31 5',0 '7,6 '4,6 '5,0 6',7 33,9 5',3
MIl 9',8 100,0 9',2 93,1 91,3 100,0 100,0 93,5 80,7 8.,5 85,8 86,' MIl 88,9 83,8 66,6 75,' 85,5 6',' 92,' 54,8 73,4 69,3 77,7 54,3






STATIIII CliMATOlOGIQUE DE IlEi IlETSllAIA ( Djn.l SEJIIAItA ) 1
Huliditt f.litiv. Dbs'fV" l l' N.OO
AIlEE lm - 1986 1JOUR SEPT DeTO IOYE DEeE JAIN FM IWtS AVRI KAI JUIN JUIL DT
1 43,' 37,5 47,3 42,4 70,. 40,4 28,4 45,. 40,5 60,7 45,1 22,2 12 38,6 45,0 70,3 56,3 SO,4 l'I,7 28,' 33,. 23,3 65,2 35,0 27,23 38,5 35,7 72,7 72,4 53,. l'I,7 28,' 73,4 23,2 66,5 ",3 33,'4 35,. 30,7 6.,0 68,3 85,5 50,. 52,0 7.,6 88,2 48,3 67,0 SO,4
5 39,3 2',8 43,4 68,3 62,' 5'" 5.,2 49,2 43,3 58,3 69,7 32,5 16 37,2 54,. 62,. 70,0 6.,2 54,7 87,. 53,4 47,3 35,' 34,5 l'I,27 36,5 67,1 79,5 73,S 6.,2 53,7 79,6 39,5 41,2 53,4 25,5 31,'8 38,6 75,0 64,5 79,2 54,6 70,7 70,0 35,0 65,6 49,' 23,' 39,., 41,2 79,2 52,7 73,0 84,5 WI,I 85,7 21,2 51,3 33,1 24,6 25,4
10 26,8 70,7 3',0 68,3 78,3 47,5 7.,' 33,. 32,8 1',2 21,6 54,' 111 31,' 66,6 45,' 78,3 62,3 58,5 &5,1 81,4 27,2 .8,4 56,5 40,'12 42,6 55,4 ",1 7.,3 65,8 66,6 7.,' 26,6 '5,. 25,8 25,5 28,'
.3 81,0 63,2 55,2 76,' 77,' 32,4 43,3 5',2 3',2 54,. 26,4 51,'
114 77,1 75,0 83,5 70,7 5',2 38,0 79,6 40,2 79,5 34,' 5',' 18,315 94,5 6',3 77,' 7.,' 39,. 33,2 83,8 45,' 42,3 81,3 ",4 18,'16 73,4 45,8 14,6 67,. 61,2 SO,4 86,3 36,8 2',4 63,2 29,4 27,2
17 57,7 66,7 52,0 57,. 68,1 36,0 68,' 31,0 2',1 55,. 37,2 26,4
18 62,7 5',8 56,3 24,8 84,2 5',4 '15,' 83,3 49,7 40,5 45,7 28,' 1l' 50,8 55,8 58,7 45,6 50,8 45,6 93,4 31,6 40,0 26,6 90,2 30,220 40,5 62,1 46,4 73,0 33,2 43,3 92,8 41,2 3.,0 73,. 37,5 27,'
21 48,5 '1t,2 42,2 40,0 49,5 51,2 85,5 38,. 31,0 23,0 35,7 24,7
22 57,8 62,8 71,3 44,. 50,4 55,5 62,8 26,1 37,2 40,2 23,0 18,2 123 47,2 58,4 71,3 50,4 47,4 39,5 71,' 2',' 46,3 21t,8 17,7 18,324 80,7 78,2 51,8 70, • 52,2 22,6 57,8 36,8 3',7 30,6 13,' 35,.
25 56,3 73,4 44,6 80,7 68,8 48,0 43,2 36,8 34,' 16,3 13,' 37,'26 62,7 73,8 42,2 54,8 68,1 53,1 '2,0 50,5 3',7 23,' 26,0 15,8 127 50,2 68,3 44,3 45,6 56,6 55,6 54,6 56,3 55,1 1',3 49,8 35,228 50,8 8',1 79,6 48,6 51,8 76,3 37,5 31,6 60,1 28,0 18,3 18,3
29 45,7 63,' 53,7 54,0 62,0 53,6 6&,' 81,3 22,2 39,0 46,'30 48,1 14,6 35,7 67,1 35,7 60,1 52,2 63,2 58,3 23,. 43,'3. 40,' 7.,3 60,3 54,4 62,7 23,. 51,' 1









STATION Cll"ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA ( Djebel SE""A"A ) STATION ClI"ATOL05IIlUE DE BLED RETS"AIA ( Djebel SEMMIA )
Tflptraturts de l'tau du bac COLORADO/ORSTO" observées ~ 7 H.OO Telpératures de l'eau du bac COLORADO-ORSTO" observées A 13 H.OO
ANNEE 1985 - 1986 ANNEE 1985 - 1986
JOUR SEPT OCTO MOVE DECE JANY FEVR "ARS AYR1 "AI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT
1 19,5 16,5 12,5 6,0 6,0 -1,5 10,5 12,0 10,0 17,5 20,0 23,0 1 27,5 25,5 19,0 14,5 7,5 5,0 14,0 20,5 19,5 28,0 25,5 29,0
2 20,5 16,5 13,5 1,0 6,5 1,5 9,0 Il,5 12,5 17,0 20,5 22,5 2 28,0 25,5 21,0 14,9 12.S 7,0 17,5 21,S 22,5 23,5 27,5 29,0
3 20,5 16,0 13,5 7,5 6,5 2,S 10,S 12,0 14,5 18,0 22,S 21,5 3 28,0 25,0 19,0 16,5 14,0 9,5 18,0 20,5 22,5 28,0 27,5 28,0
4 20,5 16,0 13,5 7,5 7,0 5,0 10,5 12,0 15,S 18,0 22,5 20,5 4 27,5 2,+,0 19,5 14,0 12,5 9,5 15,5 18.0 17,5 28,5 28,5 2b,0
5 20,0 16,0 13,0 7,0 5,0 ~,s 10,5 11 ,0 13,0 19,0 22,5 21,0 5 28,5 23,0 20,0 13,5 9,5 9,0 17,5 21,0 20,5 27,5 26,5 30,0
6 20,5 16,5 14,(1 6,5 4,5 4,0 10,5 11 ,5 14,0 19,0 20,5 23,0 6 25,5 21,5 IB,5 14,0 7,0 10,5 11 ,5 19,0 23.5 29,5 26,0 2B,0
7 18,0 16,0 15,0 B,O 4,0 3,5 8,0 10,5 16,5 18,5 22,5 19,5 7 26,5 21,5 1i,0 10;5 7,5 8,5 13,5 22,5 24,5 25,0 28,S 25,S
8 19,5 16,0 12,0 7,0 3,5 -3,0 6,0 12,0 17,0 13,S 20,5 20,S 8 26,0 22,0 17,5 14,0 7,5 6,0 IS,5 21.0 2S,5 21,0 25,5 30,0
9 19,0 IS,S 12,S 2,0 4,5 3,5 8,5 10,0 16,0 14,0 21,5 22,5 9 26,5 20,0 22,5 12,S b,S 7,0 9,0 17,0 23,5 2S,0 27,0 29,0
10 18,0 15,0 13,S 8,5 3,S 1,0 6,5 10,0 IS,O 16,5 22,0 23,5 10 25,5 24,0 21,0 10,S 7,0 9,0 12,0 17,5 22,5 27,0 30,0 30,5
11 18,S 16,5 l1,S 7,5 5,0 3,0 6,5 11 ,5 14,0 17,5 23,0 22,0 11 27,0 23,5 1B,S 10,0 7,0 S,S 12,S 22,0 23,5 25,S 2B,5 27,5
12 19,5 16.0 11 ,5 5,S 6,0 -2,5 6,0 10,0 15,5 IB,5 23,0 20,5 12 27,5 23,5 18,5 10,0 8,0 7,0 7,0 19,5 21t,S 26,0 29,5 29,5 1
13 20,0 14,5 11 ,5 5,5 5,5 1,0 6,0 9,0 16,5 18,0 23,0 22,0 13 26,S 22,5 20,0 9,0 B,O 10,0 IS,O 15,0 25,5 21,S 27,5 26,S ~
14 19,0 14,5 12,5 4,5 5,0 4,5 7,5 6,S 17,0 IS,S 21,5 22,0 14 28,0 20,S 18,5 6,S 8,S 11,S 11 ,0 16,5 2S,5 23,S 23,0 29,0 «
15 20,S 14,0 13,5 5,5 5,0 6,5 8,5 10,0 18,0 16,5 18,0 22,0 IS 19,0 19,5 18,5 9,0 11,0 12,0 9,5 20,S 26,5 26,0 25,5 29,0
16 16,0 13,5 14,5 5,5 6,0 5,0 b,S 12,0 18,0 18,5 18,5 22,0 16 17,5 20,5 17,0 9,5 11 ,0 9,0 9,5 21,0 2S,5 24,0 26,5 28,0
17 16,0 13,5 13,5 6,0 4,0 8,0 6,5 13,0 1~5 18,0 21,0 22,0 17 24,0 19,0 IS,5 12,0 6,0 15,5 15,0 21,0 2b,5 27,0 29,5 29,5
18 15,5 12,0 12,0 6,0 3,5 9,0 8,5 13,0 1 5 18,5 21,5 21,5 18 25,0 18,5 17,0 15,0 7,0 14,0 IS,5 23,5 25,5 28,0 28,5 29,0
19 16,0 12,5 10,0 5,5 4,0 7,0 9,5 9,5 18,0 20,0 22,0 22,5 19 24,5 19,0 13,5 13,0 12,5 12,5 15,0 17,0 26,0 28,5 24,0 30,S
20 16,5 12,S 7,0 6,0 1,5 3,5 8,5 9,0 19,5 20,5 18,0 27,0 20 23,5 20,5 11,5 9,0 11,5 13,0 7,0 19,5 20,5 2S,0 22,0 29,5
21 17,5 13,0 2,5 5,5 4,0 9,0 5,0 12,5 IB,5 20,0 16,0 22,5 21 26,0 14,0 13,0 12,5 13,0 10,5 13,0 21,5 30,5 30,5 24,0 28,5
22 17,0 12,0 7,5 3,0 3,5 5,5 6,0 12,0 20,0 21,0 18,5 20,5 22 25,5 18,0 12,0 13,0 12,5 10,0 11,0 21,0 31,0 28,5 27,0 28,5
23 18,0 Il,0 6,5 3,5 5,S 6,0 4,5 12,0 20,5 20,0 21,0 21,5 23 26,0 18,5 Il ,5 10,0 10,5 17,0 11,0 22,0 29,5 30,5 27,0 26,5
24 18,0 12,0 5,5 4,5 4,5 7,0 7,5 14,5 20,0 22,0 22,0 21,0 24 25,5 16,0 11 ,0 9,5 13,0 18,5 18,0 24,0 22,5 31,0 30,5 30,S
25 17,5 12,0 6,5 6,0 4,0 9,0 B,5 14,5 18,0 21,5 22,5 21,5 25 27,0 19,5 11,0 12,5 10,0 16,5 18,5 23,0 26,0 31,0 29,5 28,0
26 18,5 13,5 6,5 6,5 4,0 6,5 9,0 14,5 18,5 22,5 22,5 21,0 26 26,5 19,5 13,5 12,0 6,0 13,0 9,5 23,0 28,0 30,5 28,0 29,S
27 19,5 13,5 8,5 7,5 5,5 6,5 4,0 13,5 20,0 22,0 22,5 26,0 27 19,5 18,0 13,0 14,0 10,0 17,5 13,5 16,5 27,0 33,0 28,5 29,0
28 18,0 13,5 8,0 5,5 4,5 10,5 6,5 9,5 20,0 22,0 22,0 22,S 28 26,5 18,5 13,5 8,0 11 ,0 Ib,5 17,5 19,0 25,5 29,5 27,5 29,5
29 17,5 13,0 6,0 7,5 5,0 8,5 9,5 18,5 21,5 22,5 24,5 29 25,5 19,5 13,0 10,5 6,5 17,5 14,5 28,5 28,5 27,0 27,0
30 17,0 12,0 5,0 7,0 4,0 10,0 10,0 19,0 22,0 22,5 23,0 30 23,0 22,5 13,0 11 ,S 7,5 14,5 12,0 22,5 27,5 29,S 26,0
31 13,0 6,5 5,5 8,5 17,0 23,0 22,0 31 19,0 11 ,0 8,5 18,5 25,5 29,5 29,0
"oy. 18,4 14,1 10,4 5,9 4,7 4,5 7,B 11 ,3 17,0 18,9 21,3 22,2 "oy. 25,4 20,7 16,3 11,7 9,4 11,1 13,7 19,7 25,0 27,3 27,3 28,5
"Ali 20,5 16,5 15,0 8,5 7,0 10,5 10,5 14,5 20,5 22,S 23,0 27,0 "An 28,S 25,5 22,5 16,5 14,0 18,S 18,5 24,0 31,0 33,0 30,S 30,5
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STATION ClIMTOLOGHIUE DE BLED RETS"AIA ( Djebel SEPlPlAPlA 1
1 Telpératures de l'eau du bac COLORADO-ORSTO" observ~es ~ 19 H.OOANNEE 19B5 - 19B6
1 JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR l'lARS AVRI l'lAI JUIN JUIL AOUT1 24,5 21,0 16,0 10,0 6,5 5,5 12,0 17,0 17,0 22,5 24,5 26,0
2 25,0 21,5 17,0 10,0 10,0 6,5 13,5 17,5 18,0 21,0 26,5 26,5
1 3
25,5 21,0 16,0 Il,0 10,0 6,5 15,0 17,0 19,0 23,5 25,5 24,5
4 25,0 21,0 16,5 10,0 8,5 6,5 13,0 16,0 16,5 24,0 25,0 24,5
5 25,0 20,0 17,5 10,5 6,5 6,5 14,5 17,0 19,0 23,5 24,0 26,5
6 24,0 19,0 17,0 10,5 6,0 6,0 9,5 17,0 21,0 29,0 27,0 27,5
7 23,5 19,0 16,0 9,0 6,0 6,0 11,0 18,0 19,5 20,5 27,0 25,0
1 8 23,5 18,5 16,0 9,5 6,0 5,0 12,0 16,0 20,0 19,0 26,5 27,59 23,5 18,0 17,5 9,0 6,0 5,0 7,5 14,0 22,5 22,0 26,5 27,010 23,0 20,0 16,0 8,5 6,0 6,0 10,0 16,0 20,0 23,5 31,S 25,5
1
11 23,5 20,0 15,0 B,O 6,5 5,0 B,5 16,0 21,0 23,5 27,5 25,0
12 24,0 20,0 15,0 7,5 7,5 5,0 6,5 15,5 22,0 24,5 28,0 25,0
13 23,0 19,5 16,0 6,0 7,0 6,5 10,5 11,5 22,0 20,5 25,5 25,5
14 24,0 17,5 15,0 5,5 8,0 8,5 9,0 13,5 19,5 21,0 22,0 25,5
15 17,0 17,0 15,0 6,5 9,5 8,0 8,0 16,5 23,0 22,5 23,5 26,5
1 16 17,0 17,0 16,0 7,5 6,0 8,5 8,0 17,0 23,5 21,0 25,0 28,017 20,0 16,5 14,5 9,5 5,5 10,5 11,5 18,0 23,5 23,5 26,0 26,518 19,5 15,5 14,0 10,0 6,0 10,5 12,5 16,0 22,0 24,5 26,0 26,5
19 21,0 15,5 11,0 8,0 8,0 10,0 10,5 15,5 23,0 25,5 22,0 26,0
1
20 22,5 17,0 10,0 8,0 7,0 10,0 8,5 16,0 24,5 23,0 21,5 26,0
21 22,0 13,5 10,0 8,5 8,5 10,0 8,5 16,5 25,5 26,5 23,0 26,5
22 21,5 14,5 9,0 7,5 9,0 8,0 8,0 18,0 26,0 25,5 25,0 26,5
23 22,0 15,0 8,5 8,0 7,5 13,0 8,5 19,0 22,5 26,0 26,0 25,5
1 24 20,5 14,0 9,0 6,0 10,0 12,5 14,0 20,0 21,0 26,0 27,5 24,025 23,0 15,5 9,0 10,0 8,5 12,0 12,5 20,5 23,0 26,5 27,0 25,526 26,0 16,0 10,5 10,0 5,5 10,5 8,0 19,0 24,5 27,5 27,5 25,5
27 21,5 15,0 11,0 10,0 7,0 B,5 8,5 8,0 23,5 26,5 26,5 26,0
1
28 21,5 16,0 9,0 7,0 B,O 13,0 11,5 15,0 21,0 27,0 25,5 26,5
29 21,5 16,0 8,5 9,5 6,0 16,0 12,5 22,5 27,0 26,0 27,0
30 20,5 17,0 9,5 10,0 7,0 13,0 11,0 21,0 25,0 28,0 26,5
31 15,5 9,0 6,0 16,0 21,0 28,0 25,0
1 Roy. 22,5 17,5 13,4 8,7 7,3 8,2 10,8 16,0 21,5 24,1 25,8 26,0"Ali 26,0 21,5 17,5 10,5 10,0 13,0 16,0· 20,5 26,0 29,0 31,5 28,0













1 STATlON CLI"ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA ( Djebel SE""A"A 1
EViporition Bit COLORADO/ORSTO" journiliere,.en5uell et annuelle.
1 ANNEE 19B5 - 1986JOUR SEPT OCTO NOVE BECE JANV FEVR MIlS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT
1 1 B,O 6,0 8,5 1,0 5,0 4,0 11,0 7,0 14,0 4,5 7,0 13,02 7,0 4,5 8,5 2,0 2,0 5,0 10,0 7,0 B,5 5,0 11 ,0 12,03 10,0 B,5 5,0 2,0 3,5 4,0 5,5 6,0 6,0 5,0 7,0 15,0
4 11,0 6,0 3,0 2,0 1,5 3,0 4,0 8,0 2,9 9,0 6,5 16,5
5 10,0 B,O 5,0 3,0 3,0 6,0 0,0 5,5 6,0 8,5 5,4 10,0
1 6 10,0 4,3 4,0 0,5 2,0 3,0 2,3 7,0 7,0 13,0 9,5 14,57 12,0 4,0 4,0 2,0 3,0 2,0 2,5 6,0 6,0 10,5 13,0 13,08 10,0 4,0 5,0 2,0 3,0 1,5 2,9 10,5 5,0 7,0 16,0 10,0
9 11 ,0 2,0 5,0 2,0 1,0 4,0 0,0 9,0 B,O 9,5 12,5 10,0
1 10 B,5 4,0 4,0 1,0 2,4 4,0 5,0 B,O 10,5 11,5 9,0 7,011 10,5 5,0 6,0 1,5 3,0 4,0 0,7 B,O 7,5 7,5 10,5 10,0
12 . 10,0 5,0 6,0 3,0 1,0 2,0 4,0 8,0 10,0 15,5 12,5 B,5
13 3,0 6,0 6,0 1,5 2,3 3,0 6,0 9,0 B,O 11,0 B,5 4,0
1 14 6,0 6,0 4,0 2,3 3,0 7,0 2,3 7,0 6,4 6,0 B,O 9,015 2,5 6,0 1,0 2,5 4,0 9,0 2,3 3,0 6,0 6,0 13,5 11,016 6,3 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 7,0 14,0 3,3 9,5 9,5
17 4,0 7,0 3,0 5,0 2,0 5,5 3,0 6,0 15,0 10,5 B,5 9,0
1 lB 4,5 5,0 4,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 11,0 7,0 9,0 B,519 6,0 3,5 4,0 2,5 2,0 4,5 0,0 10,0 9,0 8,5 1!,5 11,020 7,5 4,0 6,5 4,0 3,0 B,O 3,6 7,0 7,5 5,7 13,0 10,0
21 9,5 3,0 4,5 2,0 2,0 5,7 2,0 8,0 B,O 10,0 8,5 10,5
1 22 7,0 3,0 4,0 4,5 2,5 B,5 6,0 9,0 12,0 9,0 10,0 13,623 6,0 5,0 3,0 0,3 3,5 3,0 5,0 6,0 B,O 11,0 9,0 12,024 1,5 2,0 3,5 3,0 3,5 6,5 5,0 B,O 10,0 10,5 13,0 7,9
25 6,0 2,1 4,0 2,0 3,1 7,0 8,0 7,0 11,0 11,5 14,0 8,0
1 26 8,0 5,5 5,0 3,0 1,9 3,0 0,4 6,0 10,0 10,0 13,5 11,027 6,0 1,4 4,0 3,0 4,0 3,0 4,5 B,O 6,0 6,5 12,5 11,528 7,0 1,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5,0 6,0 6,4 10,5 IB,5 14,529 5,5 4,0 3,0 3,5 5,0 5,0 5,0 4,9 12,0 13,0 9,0
30 7,5 ,4,0 4,0 4,5 6,0 5,0 4,0 4,5 13,4 10,0 B,O
1 31 7,0 2,0 3,5 6,0 8,0 8,0 B,5Tot. 221,B 141,8 134,5 74,6 88,7 123,2 120,0 210,0 257,1 268,9 322,4 326,0






STATION CLI~TOL06IgUE DE BLED RETSIIA1A 1 Djebel SE""A"A ) STATION CLI"ATOL06IQUE DE BLED RETS"AIA ( Djebel SE""A"A )
Evaporation PICHE observees ~ 7 H.OO Evaporation PICHE Dbservbs ~ 13 H.OO
ANNEE 1985 - 198b ANNEE 1985 - 198b
JOUR SEPT OCTO NOVE DEI:E JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI Ml JUIN JUIL AOUT
1 1,5 1,1 3,8 1,8 2,3 2,9 0,4 1,8 1,7 2,7 3,8 3,4 1 1,3 1,b 3,b 0,9 1,7 2,1 3,b 2,5 2,b 1,b 2,3 2,9
2 I,S 1,9 b,2 l,b 2,9 2,4 8,0 3,2 1,5 1,1 1,8 3,8 2 0,9 1,5 l,b 1,0 1,8 2,3 2,8 3,3 3,5 1,3 0,8 3,0 13 1,3 1,7 O,b 0,5 1,2 2,3 3,4 2,7 3,8 0,8 2,3 3,8 3 2,3 1,5 1,5 0,7 1,b 3,1 1,b 2,1 2,7 2,1 3,7 3,24 3,2 1,3 1,0 0,3 2,3 2,2 2,0 1,4 1,5 0,9 0,4 4,0 4 3,1 1,8 1,0 0,7 0,9 1,7 0,7 1,9 0,8 1,b 4,1 3,7
'" 2,1 1,8 1,2 O,b 0,4 0,9 1,4 1,4 0,5 2,5 0,7 9,5 5 1,9 2,1 1,7 1,7 0,8 2,4 1,3 1,3 1,5 1,8 l,b 3,8,Jb 2,0 2,2 1,9 0,9 1,5 2,2 0,2 1,4 1,0 1,5 l,b 3,4 b 2,8 1,9 l,b 1,0 1,1 1,5 0,1 2,0 0,2 1,9 3,2 4,b7 2,b 0,7 1,3 0,3 1,7 1,5 0,7 1,5 2,b 2,2 3,4 b,5 7 2,b 1,3 1,9 0,5 0,9 1,0 1,7 1,4 4,b 1,8 4,2 4,08 1,4 0,4 0,7 1,0 1,2 0,9 1,0 l,b 2,3 2,4 4,7 3,2 8 1,8 0,7 1,5 1,1 l,b 1,9 0,8 l,b 2,4 1,9 5,3 3,09 1,2 0,6 0,4 0,5 2,8 2,0 0,7 4,1 3,4 2,b 4,5 3,0 9 1,0 0,8 1,0 O,b 1,1 1,8 0,3 3,2 l,b 2,2 4,4 2,7 ;
10 2,b 0,0 1,9 0,8 l,b 1,5 O,b 1,4 3,5 2,1 3,2 2,9 10 2,7 0,7 1,9 0,7 0,9 l,b 1,4 3,3 3,2 2,3 2,7 4,1
Il 1,5 0,3 2,7 0,9 1,9 1,5 O,b 2,1 3,0 3,7 1,9 2,2 11 2,4 0,6 3,b 0,7 1,5 1,3 1,·9 2,6 3,5 2,8 3,1 3,312 1,3 0,2 3,5 0,3 4,0 1,2 1,1 3,1 1,9 3,2 1,5 b,9 12 1,8 0,8 3,9 0,7 2,b l,b 1,1 2,2 1,3 3,4 2,3 4,1 1 1~13 l,b O,b 2,b 1,1 1,8 1,5 1,4 4,3 1,9 4,0 2,9 4,b 13 1,0 1,1 1,4 0,8 0,8 1,5 2,2 2,4 2,4 3,4 3,3 3,5 ~14 0,4 0,8 0,8 0,8 2,0 2,8 2,7 1,9 2,4 2,7 3,8 2,4 14 0,9 1,1 O,b 0,7 2,0 3,3 2,1 1,9 3,2 !,b 1,2 3,2 1 115 0,4 0,7 0,2 1,2 1,7 b,3 0,3 1,7 2,4 1,8 2,5 4,5 15 0,5 0,8 0,4 1,3 2,b 3,b 0,1 1,0 1,5 1,4 3,4 2,8 .lb 0,5 0,7 0,2 1,4 2,5 b,4 0,3 1,5 2,2 0,8 3,2 3,3 lb 0,8 2,0 0,5 0,7 2,2 1,4 1,3 1,8 4,8 1,0 2,2 3,7 .17 l,b 1,3 0,8 2,1 1,5 l,b 0,9 1,5 8,7 0,7 2,4 2,8 17 0,4 1,1 0,5 1,1 0,8 2,3 0,8 2,1 5,9 0,8 1,9 2,818 0,8 1,2 2,8 1,8 1,1 4,b 0,4 I,B 3,7 1,5 2,0 3,3 18 1,0 1,9 2,5 1,6 0,9 1,0 0,7 l,b 3,8 I,b 2,4 3,0 ,19 O,b l,b 0,9 2,2 1,0 0,5 1,4 1,5 2,3 1,0 2,4 3,4 19 2,3 1,0 1,7 l,b 0,8 1,9 O,b 2,9 1,3 2,b 0,5 4,120 2,7 0,8 2,b 2,3 0,8 1,8 0,8 2,0 2,3 2,4 2,4 b,2 20 3,8 1,5 1,4 0,7 1,1 1,8 0,8 2,9 2,7 2,7 2,7 3,8 i
21 0,9 1,9 1,5 1,4 1,5 2,5 1,3 1,8 l,b 1,3 3,7 2,7 21 1,1 0,7 l,b 0,7 0,7 2,0 2,4 2,8 2,4 2,5 2,3 2,1 .22 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 4,8 1,4 3,0 3,1 4,0 2,b 5,7 22 1,4 0,9 l,b 1,9 1,1 5,b 2,2 4,0 l,b 3,5 2,b 2,823 0,7 l,b 1,1 2,0 1,5 3,5 2,4 2,6 3,1 2,1 1,b 4,1 23 1,1 1,7 1,5 0,9 2,1 I,b 2,0 2,4 2,5 2,5 3,2 4,2 '
24 1,3 0,6 1,6 1,5 1,9 2,2 1,9 1,4 4,7 2,9 2,7 7,5 24 1,3 0,6 0,9 1,9 2,4 2,5 1,9 1,1 3,0 2,B 3,8 6,2
1
25 0,5 O,b 1,6 1,4 2,1 5,1 4,4 1,5 5,5 2,9 5,3 1,6 25 0,8 1,0 2,5 2,0 1,3 4,9 5,3 2,5 3,8 1,8 4,7 1,7
2b 1,3 O,b 3,3 1,4 l,b 1,5 2,b l,b 2,5 2,5 3,8 I,B 2b 0,9 1,0 2,8 O,b 1,0 0,7 1,0 3,2 2,2 2,0 1,2 2,0 :27 0,7 0,8 2,8 l,b 0,4 1,1 1,5 1,7 1,4 4,0 1,8 5,1 27 1,1 0,7 2,8 0,9 0,4 1,2 l,b 1,8 2,8 3,7 1,8 2,4 128 2,0 0,3 2,5 1,3 1,5 0,5 1,3 2,2 1,8 3,8 3,3 l,b 28 1,5 0,5 1,3 2,1 0,7 0,8 1,9 2,2 2,8 2,7 5,7 4,429 l,b 0,5 2,2 4,3 3,1 1,4 2,5 2,7 3,2 b,9 3,b 29 1,3 1,4 1,2 3,0 1,9 2,3 3,1 9,4 3,b 4,8 2,430 1,3 1,6 1,4 2,7 2,b 1,7 1,3 0,7 3,9 3,3 1,3 30 3,6 0,7 1,b 1,5 1,8 2,1 1,3 0,7 2,9 1,8 1,8
31 0,5 2,1 8,4 0,9 1,1 3,0 l,b 31 1,0 1,0 2,1 1,b 1,7 2,3 1,0
1
43,0 bl,8 bB,2 49,1 bl,5 BO,8 71,2 89,3 119,7 Tot. 49,4 3b,0 51,b 35,3 43,2 58,4 1Tot. 41,8 29,7 55,1 50,2 b8,4 8b,4 b7,8 89,5 100,3 1
Total annuel : 771,2 Il Totil annuel : 73b,5 Il
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1
STATION CLI"ATOLOGI9UE DE BLED RETS"AIA ( Dj~bel SU"A"A ) STATION CLI"ATOL06I9UE DE BLED RETSIIAIA ( Djebel Sf""A"A )
Evaporation PICHE observees ~ 19 H.OO Evaporation PICHE journalière"ensuelle et annuelle
ANNEE 198~ - 198b ANNEE 1985 - 19Bb
JOUR SEPT OeTO NOVE DEeE JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUI, JOUR SEPT OCTO NOVE BEeE JANV FEVR MRS AVR] "AI JUIN JUIL AOUT
1 3,2 2,7 4,3 l,b 2,7 2,5 7,8 5,1 3,0 2,0 4,1 5,1 1 b,O 5;4 11,7 4,4 6,7 7,5 11,8 9,4 7,3 b,3 10,2 11 ,4
2 3,4 2,b 1,8 I,S 2,0 3,5 4,3 5,0 6,9 2,1 4,4 3,7 2 5,8 b,O 9,b 4,1 b,7 8,2 15,1 11,5 11,9 4,5 7,0 10,5
3 3,S 2,8 2,7 0,3 3,0 3,6 3,0 3,1 5,7 3,2 4,3 2,b 3 7,1 b,O 4,8 1,5 5,8 9,0 8,0 7,9 12,2 6,1 10,3 9,6 i
4 3,8 2,8 1,7 1,8 O,b 1,4 1,6 1,8 0,8 3,7 2,7 7,4 4 10,1 5,9 3,7 2,8 3,8 5,3 4,3 5,1 3,1 6,2 7,2 15,1
5 3,7 3,8 1,6 2,3 0,8 3,1 2,8 3,7 2,1 2,9 2,4 5,7 5 7,7 7,7 4,5 4,6 2,0 b,4 5,5 6,4 4,1 7,2 4,7 19,0
b 4,2 0,9 1,1 1,3 1,4 1,9 1,2 3,8 3,9 b,7 4,b 5,5 6 9,0 5,0 4,6 3,2 4,0 S,b 1,5 7,2 5,1 10,1 9,4 13,5
7 3,1 1,2 l, b 0,7 1,4 2,1 0,2 5,0 3,7 2,6 6,1 4,5 7 8,3 3,2 4,8 1,5 4,0 4,6 2,6 7,9 10,9 6,6 13,7 15,0
8 3,5 0,5 1,3 1,3 1,7 2,0 1,7 6,3 3,3 2,2 5,5 4,1 8 6,7 1,6 3,5 3,4 4,5 4,8 3,5 9,5 B,O b,S 15,5 10,3 !
9 2,5 l,b l,b 1,3 2,3 1,7 0,5 5,1 2,1 3,0 b,7 5,3 9 4,7 3,0 3,0 2,3 b,2 5,5 1,5 12,4 7,1 7,B 15,6 11,0·
10 2,8 l,b 3,7 0,7 0,9 1,7 1,1 6,8 3,5 4,0 5,6 3,3 10 8,1 2,3 7,5 2,2 3,4 10,3 3,1 11,5 10,2 8,4 11,5 10,3 1
2,6 0,8 7,0 3,1 5,2 5,3 4,7 11 7,4 3,1 11,1 2,7 b,O 4,1 3,3 11,7 9,6
~
11 3,5 2,2 4,8 1,1 1,3 11,7 10,3 10,2 i c
12 3,3 0,9 4,0 l,b 1,1 2,3 1,3 5,5 3,3 4,b 4,8 4,2 12 b,4 1,9 11 ,4 2,6 7,7 5,1 3,5 10,8 6,5 11,2 8,6 15,21
1
13 1,1 l,b 2,1 O,b 1,2 2,2 3,9 2,8 4,b 3,9 4,9 3,1 13 3,7 3,3 6,1 2,5 3,8 5,2 7,5 9,5 8,9 11,3 11,1 11 ,2 1
14 1,2 1,7 O,b 1,0 I,B 4,7 2,0 4,0 2,9 2,5 2,6 4,8 14 2,5 3,6 2,0 2,5 5,8 10,8 6,8 7,8 8,5 6,8 7,6 10,4 1
15 0,2 2,7 0,8 I,S 2,3 4,3 0,3 2,1 3,2 2,3 2,8 5,3 15 1,1 4,2 1,4 4,0 6,6 14,2 0,7 4,B 7,1 5,5 8,7 12,6,
lb 1,0 3,0 0,8 1,8 1,3 2,7 0,3 3,7 7,7 1,3 3,9 5,3 16 2,3 5,7 1,5 3,9 6,0 10,5 1,9 7,0 14,7 3,1 9,3 12,3
17 2,0 3,3 1,1 1,8 0,8 4,5 1,0 4,0 b,1 2,4 3,8 5,3 17 4,0 5,7 2,4 5,0 3,1 8,4 2,7 7,6 20,7 3,9 8,1 10,9 :
18 1,2 1,9 3,b l,b 1,4 1,4 0,8 1,5 4,8 2,2 3,6 5,4 18 3,0 5,0 8,9 5,0 3,4 7,0 1,9 4,9 12,3 5,3 B,O 11,7
19 2,1 1,7 4,1 2,1 1,4 2,8 0,2 2,8 2,8 3,9 0,5 5,9 19 5,0 4,3 6,7 5,9 3,2 5,2 2,2 7,2 b,4 7,5 3,4 13,4
1
20 3,5 0,9 2,b 0,9 2,b 2,2 1,4 2,9 3,4 1,5 4,5 4,8 20 10,0 3,2 6,6 3,9 4,5 5,8 3,0 7,8 B,4 6,b 9,6 14,8 !
21 2,b 0,5 1,9 1,4 1,0 3,1 1,0 5,5 4,2 4,3 3,8 5,7 21 4,b 3,1 5,0 3,5 3,2 7,6 4,7 10,1 8,2 B,1 9,8 10,5
1
22 I,B 1,7 1,1 2,2 1,4 2,7 2,8 5,0 3,9 4,2 4,5 5,1 22 3,9 3,4 4,5 5,0 3,5 13,1 6,4 12,0 8,6 11,7 9,7 13,6
23 1,9 1,9 0,6 1,6 1,8 1,7 2,0 3,2 3,2 3,2 5,7 b,8 23 3,7 5,2 3,2 4,5 5,4 6,8 6,4 8,2 8,8 7,B 10,5 15,1
24 1,0 1,1 2,2 1,2 2,b 4,3 3,4 3,3 4,8 2,2 7,0 4,2 24 3,6 2,0 4,7 4,b 6,9 9,0 7,2 5,8 12,5 7,9 13,5 17,9 !
25 l,b I,S 3,2 1,4 1,4 4,7 5,9 3,4 5,2 2,5 4,7 3,6 25 2,9 3,1 7,3 4,8 4,8 14,7 15,6 7,4 14,5 7,2 14,7 6,9!
26 l,b 1,9 3,2 1,8 O,b 1,8 0,5 3,3 3,4 9,1 4,2 7,5 26 3,7 b,b 9,3 3,8 3,2 4,0 4,1 8,1 8,1 13,6 9,2 11 ,3
27 2,3 1,2 3,0 2,1 2,4 1,5 2,1 2,1 2,9 5,9 2,3 6,3 27 4,1 2,7 8,b 4,6 3,2 3,8 5,2 5,b 7,1 13,6 5,9 13,8
28 2,7 0,5 1,3 1,8 1,9 1,3 2,1 3,1 1,9 4,9 12,8 1,0 28 b,2 1,3 5,1 5,2 4,1 2,6 5,3 7,5 6,5 11 ,4 21,B 7,Oi
29 2,4 1,6 1,8 2,2 2,4 2,8 2,7 2,0 6,0 7,0 4,0 29 5,3 3,5 5,2 9,5 7,4 6,5 8,3 14,1 12,8 IB,6 10 0
1
30 3,6 1,0 2,5 2,b 4,2 2,4 2,2 1,7 5,1 5,0 2,4 30 8,5 3,3 5,5 b,8 8,6 b,2 4,8 3,1 11 ,9 10,1
' 15,5
31 2,8 1,7 1,9 2,2 1,5 4,3 2,6 31 4,3 4,B 12,4 4,7 4,3 9,6 5,21
TDt. 74,3 56,1 66,7 46,8 54,9 73,0 63,4 115,8 111,6 109,6 144,4 145,2 Tot. 165,4 124,6 174,2 125,1 159,9 205,1 162,7 245,7 278,8 248,6 323,2 365,2
Total annuel = 1095,0 Il Total annuel = 2578,5 u
--------------- ------
---------------------
STATIOI ClI"ATOL06IQUE DE BlED RETS"AIA (D jNtl SE""AfIA 1 STATIOI CLI~TOL06IOUE DE BLED RETS~IA ( Djebel SE""A"A
Vitesses du vent a2.00 ••( Relevés de 7 H.oo 1 Vitesses du vint a2.00 Ittres • ( Relevés de 13 H.OO
A.E 1.85 - 1.86 ANNEE 1.85 - 1'86
JOUR SEPT oeTa lOVE DECE JANV FEVR MIlS AVRI fIAI JUIN JUIL AOUT JOUR SEPT DeTO MOVE DECE JANV FEYR ~S AVRI "AI JUIN JUIL AOUT
1 1,'3 1,10 .,78 1,'0 ',63 5,83 l," 1,57 11,90 1,'1 ',16 1,10 1
1,81 1,15 5,76 0,86 10,'0 ',36 6,03 3,2' Il,57 l,53 5,50 1,83
2 1,03 1,1' ',60 l,57 ',0' ',33 7,22 2,3' l,53 1,35 1,90 l,53 2 1,32 1," 2,25 1," 3,37 5,66 3,53 3,56 3," 2,75 2,31 1,86
3 1,13 1,18 1,21 1,27 3,57 3,02 3,31 1,'0 1,'4 0,'1 1,46 3,43 3 1,3' 1,32 2,'1 l,56 2,82 ',33 l,54 32,38 2,'5 l," 3,'5 2,52
4 1,'6 1,22 1," l,50 2,7' 3,21 1,64 6,63 1,80 1,13 l,II ','7 • 2," 1,37 2,58 2,'8 1,34 7,13 1,20 7,'6 3,06 1,76 1,8' ',82
5 1,'5 1,3' 1,32 1,78 5,06 1,'2 0,8' 3,67 2,51 1,\8 1,12 ',30 5 1,5' 1,87 1,'6 5,6' 5,77 6,65 2,'1 1,61 3,86 1,7' 1,6' 2,10
6 1,70 1,81 2,0' 1,67 3,7' 5,08 3,83 l,53 1,2' 1,20 l," 1,37 6 ',80 2,'2 ',20 1,8' ',81 3,03 5,81 3,68 3,30 l,57 2,63 ',32
7 3,59 2,83 5,01 5,78 3,88 3,35 ',5' l," 1,28 ',2' 1,33 ','3 7 3,73 2,71 7,13 6,55 2,83 2,66 7,82 1,62 3,'3 3,88 2,18 ',58
8 1,66 2,88 6,55 ',50 2,'8 1,'7 6,30 2,70 1,'6 .,33 3,5' 7,20 8 2,53 3,06 6,6' 1,'2 ',23 5,78 3,22 3,8' 2,75 3,'7 3,'1 2,1'
•
2,'1 2,~ 1," 1,18 7,65 8,33 2,0' .,3' 2,5' 5,5' 1,60 1,'3 , 3,67 3,83 1,05 2,23 7,13 ',8' 2,17 ',51 3,81 ',72 3,77 1,'7
10 2,87 1,03 1,31 1,46 7,88 3," 5,07 1,83 2," 1,3' 1,12 1,16 10 .,10 1,20 3,06 l," 7,87 3,15 10,26 ',62 5," 1,60 1,6' 2,'1
11 1,61 1,76 1,67 3,65 '," 2,51 1,89 l,54 2,74 2,2' 1,42 l,55 11 1,6' 2,1' 2,4' 6,23 10,13 ',63 2,'8 1,83 3,80 2,2' 2,37 2,18
12 0,96 1,18 3,0' 1,71 ',18 2,'2 4,56 6,23 1,22 1,69 1,34 4,63 12 1,66 2,13 6,1' 3,52 ',57 ',81 8,53 2,'3 1,62 2,3' 1,70 2,3'
1




l,58 3,76 1,36 3,52 7,'6 0,&4 2,7' 1,'6 1,30 5,10 2,63 2,22 1. 1,70 ',26 1,12 ','1 3,1' 5,8' 3,1' 2,'3 1,71 1,7' 2,70 2,1' 1
15 0,7' 3,63 0,81 7,56 0,78 5,88 1,31 1,27 1,76 l,50 6,28 1,7' 15 2,51 .,03 2,05 7,38 2,39 7,32 2,'7 .,37 1,'3 2,8' 5,86 1,8'
16 2,05 1,81 0,9' 7,26 0,38 12,'6 5,71 1,78 1,33 0," ',33 1,47 16 3,85 1,61 2,14 8,'2 3,3' 3,8' 2,13 2,00 3,80 1,'7 2,3' 2,61
17 6,7' 3,'5 1,15 ',54 4,67 1,97 3,56 1,15 ',81 2,39 l,58 1,27 17 3,6' 1,67 1,31 5,71 3,38 4,04 2,06 2,61 5,10 3,4' 1,84 1,'8
18 1,41 1,75 2,16 2,20 2,76 3,36 0,87 1,17 2,32 2,39 l,57 l,Il 18 1,41 3,17 S,57 0,89 6,58 3,06 2,75 2,7' ',73 2,25 1,66 1,'5
19 1,25 1,76 1,17 1,63 2,81 3,50 1,79 S,97 1,96 2,82 1,69 0,88 19 3,68 1,27 32,0' 1,81 2,16 5,5' 1,47 9,15 2,12 8,83 2,1' 2,11
20 0,00 1,37 6,'1 8,21 1,43 2,72 1,'5 2,3' 1,2' 3,80 ',24 2,37 20 S,SO 2,00 .,27 7,38 l,55 l,53 3,3' 5,69 2,6' 2,30 6,67 2,35
21 1,13 0,26 2,31 ',06 1,88 3,$8 ',78 2,1' 1,00 ',30 6,31 1,25 21 2,13 1,00 3,1' 2,63 1,21 3,50 6," 3,'2 l,58 2,08 ',16 1,66
22 1,87 0,'7 1,66 1,03 1,41 ',05 3,07 2," l,57 1,78 1,86 1,78 22 3,50 3,25 ',50 0,68 1,13 1',24 2,87 ',51 1,3' 3,38 2,06 2,'0
23 1,'2 3,1' 2,3' 0,51 3,81 ',78 8,80 1,66 1,35 l,O' 1,25 1,31 23 2,25 3,'8 2,55 1,36 6,03 2,61 10,80 2,11 l,56 1,16 3,76 2,35
2. 0,'1 1,21 3,01 1,79 2,'1 1,63 3,15 1,18 2,21 0,'8 1,06 2,56 24 1,00 0,65 1,'1 2,55 3,72 1,6' 3,65 l,53 2,55 l," l," 3,'3
25 1,04 1,12 0,6' 0,99 2,85 2,'5 5,8' 1,38 ',28 1,'1 l,53 l,51 25 0,'5 2,05 3,52 ',09 ',s. 5,88 8,88 2,'3 ',s. 1,62 2,'3 1,72
26 0,50 0,90 l,53 1,85 6,84 2,33 2,0' 0,'3 1,45 1,04 1,22 1,2' 26 1,02 2,87 ','7 3,07 2,82 1,'4 2,98 3,32 1,'2 1,'0 3,3' 2,12
27 0,7' 1,73 2,'2 1,07 0,'3 l,O' 7,S6 ',65 l,OS 1,06 1,67 2,'5 27 1,05 2,5' 5,60 0,82 2,50 2,58 6,60 10,23 2,36 1,3' 1,'5 0,"
28 1,18 1,'7 0,10 0,62 3,20 1,21 1,6' 3,31 1,16 l,55 2,50 2,35 28 1,30 3,31 3,23 1,00 1,88 3,72 3,3' 3,'3 1,83 1,67 ',78 2,"
2. 1,35 1,39 6,b6 2,50 3,60 1,60 5,54 1,7' 1,29 l,58 1,'8 2. 2,05 2,31 2,86 3,17 3,87 3,2' 7,12 1,88 2,77 3,15 2,02
30 l," 5,54 2,'8 1,'7 5,50 1,70 3,15 2,10 1,63 1,12 1,'3 30 3,53 2,03 1,76 5,21 6,96 7,50 5,72 3,12 1,71 l,55 3,03
31 l,II 3,76 ',08 1,28 0,'6 1,12 1,15 31 2,06 3,6' ',73 2,67 ','0 1,60 1,68
"DY· 1,6 l,' 2,S" 3,0 ',0 3,8 3,' 2,8 2,2 2,2 2,1 2,2 "DY. 2,'7 2,32 ',28 3,'1 ',37 4,80 ','S 5,03 3,27 2,72 2,'0 2,37
flAlI 6,7 5,5 6,6 ',5 10,0 12,5 8,8 7,5 li,' 5,5 6,3 7,2 "AIl 5,50 ',26 32,00 8,'2 10,'0 1',2' 10,80 10,23 Il,57 8,83 6,67 ',99
lini 0,0 0,3 0,1 0,5 0,' 0,8 . 0,' 0,' 1,0 0,' 1,1 0,' lini 0,'7 0,65 0,75 0,68 1,21 l," 1,20 1,37 1,3' 1,16 l," 0,99
1
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STATIOI CLI"ATOL06IQUE lE BlED RETSllAII C Di,bl1 SEMAM 1
Vite55e' du vent l 2.00 Ittrll ( Relevh .. 19 H.OO )
ANNEE Im-l. 1JOUR SEPT OCTO .NOVE BEeE JANV FEVR _ AVRI lIAI JUill JUIL AOUT
1 2,50 2,03 5,52 1,22 9,70 6,66 Il,31 4,99 4,90 3,13 4,00 4,13 12 2,60 2,00 1,87 1,71 3,09 6,18 5,1' 3," 6,69 2,47 4,4.6 3,913 2,70 2,00 4,99 1,49 5,29 4,15 l,77 5,71 5,19 3,64 3,98 5,664 3,32 1,92 1,95 3,29 4,44 3,68 2,13 5,81 3,91 3,82 2,72 4,92
5 3,75 2,81 1,31 5,20 2,33 6,83 4,16 4,69 3,17 3,52 2,66 3,S4
6 3,79 1,35 3,63 2,48 5,04 4,51 4,a 5,20 2,41 4,49 3,17 3,64 17 3,07 1,68 7,68 6,69 3,65 2,53 5,a 4,06 4,55 8,50 4,70 3,148 4,03 3,30 3,02 2,67 4,38 10,50 4,_ 7,87 3,15 3,60 4,29 2,30
9 2,68 0,71 1,65 2,66 4,89 7,05 3,73 7,50 2,98 2,60 3,88 3,20
10 3,29 2,63 3,68 2,31 9,55 3,22 4,2 6,49 4,28 3,09 3,13 3,67 1Il 2,65 2,98 4,09 5,12 7,54 4,06 4,12 9,45 3,2S 3,17 4,28 2,9212 1,34 0,25 5,60 3,61 6,05 9,42 7,56 6,69 2,71 3,90 2,97 2,48
13 1,92 2,84 2,08 6,1l 15,92 2,71 4,ft 5,92 3,44 8,98 3,79 2,52
14 2,76 3,65 1,31 8,43 3,68 6,60 4,11 5,90 4,38 2,28 3,69 2,62 115 1,82 3,28 2,25 8,23 3,14 10,55 5,a 2,16 2,00 3,63 3,54 3,0016 5,64 4,50 2,28 .,13 2,60 4,65 8," 4,37 6,00 2,62 5,01 2,8917 2,22 3,75 2,27 3,57 3,SI 7,61 I,M 4,7' 4,S7 3,12 2,76 3,30
18 2,54 4,84 4,96 0,88 5,82 1,96 2,'" 3,32 6,03 3,55 2,79 3,13 119 2,87 2,38 27,29 4,61 2,06 6,00 lM 4,73 3,09 9,68 2," 3,3220 3,58 2,50 4,90 4,05 3,81 4,43 3,. 4,58 3,30 2,30 6,67 2,74
21 3,93 0,83 2,75 0,95 l,l7 5,06 6.a 6,14 2,72 2,27 4,52 3,51
22 2,90 2,80 3,28 0,58 2,83 10,58 II,.. 4,07 2,56 4,26 3,05 2,24 123 1,05 2,75 3,40 1,68 3,76 0,54 3,29 3,22 3,98 2,92 1,22 3,2124 1,07 2,00 1,88 1,94 4,33 3,62 4,M 3,25 4,75 2,50 2,77 2,78
25 3,13 3,02 4,84 2,37 3,79 6,27 7,. 3,37 4,85 3,60 3,11 3,16
26 0,70 3,78 5,84 2,14 1,00 3,03 6,SI 4,94 3,11 2,82 4,52 3,98 127 l,7O 2,42 4,92 2,36 5,91 1,68 5,. 2,81 4,38 3,49 5,08 4,1328 2,43 1,85 6,68 2,38 3,53 4,35 2,79 3,89 3,63 3,2' 6,99 5,6729 1,36 3,36 2,66 2,92 6,12 2" 7,13 2,68 4,00 4,37 3,80
30 3,36 1,36 2,63 4,90 9,88 5,ll 31,70 4,29 4,62 3,08 2,83
31 4,71 3,35 6,83 2,a 3,19 l,64 3,16 1ltDy. 2,69 2,59 4,37 3,49 5,04 5,30 4,t! 6,16 3,89 3,86 3,71 3,41
Mil 5,64 4,S4 27,69 8,43 15,92 10,59 II.~ 37,70 6,69 8,98 6,67 5,67 1lini 0,70 0,25 1,31 0,58 1,27 0,54 1." 2,16 2,00 2,28 1,22 2,48
~~~_.~~; JE c,:n D:'~uorR 1; i. 1 ~ . ,J;' ~'i..~~r ....... ' '" Ill"!•• , V;:. ... ,~~ •."\r"\ Pr.,:. ..,: ~i 'c r+c ~ ,t.:.==C
~ _, '" - "'. • l, _' :_....1\- ..... \. ..... '" '"'" ... : .. _ ... \.
'!lC~..;..€ iJ,; Ven' è 2.0 l'!\. 1If . . qr.:~ •93,.. ('fee 1",:_'-.i _"
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Stition tlilitologique de Bled RETS"AIA 1 jebel Sellili )
1 Obs'rvitions pluviolétriqu,s
ANNEE 1985 - 1986
1 Pluie Pluie Pluie Pluie PluieDite sol 0,50 1. 1.00 1. 1.50 1. 2.00 1.
1 13-09-85 1,7 1,6 1,5 1,5 1,615-09-85 49,4 38,5 38,6 38,5 39,016-09-85 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
17-09-85 5,9 5,3 5,5 5,5 5,5
24-09-85 5,2 4,7 4,6 4,5 4,8
1 06-10-85 2,7 2,5 2,5 2,3 2,508-10-85 1,1 1,0 1,0 1,0 1,021-10-85 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1
25-10-85 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1
1 27-10-85 8,8 8,5 8,2 8,4 8,206-12-85 17,1 14,4 14,2 14,5 16,224-12-85 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3
04-01-86 15,7 14,8 14,6 14,5 14,5
10-01-86 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3
1 13-01-86 0,4 0,4 0,2 0,3 0,225-01-86 0,4 0,2 0,2 0,1 0,226-01-86 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9
08-02-86 3,8 3,2 3,3 3,5 3,5
1 18-02-86 9,0 6,9 7,2 7,0 8,220-02-86 7,0 6,0 6,0 6,0 7,021-02-86 1,0 0,8 0,8 0,7 0,606-03-86 18,9 18,5 18,3 18,3 18,4
08-03-86 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0
1 09-03-86 4,8 4,6 4,5 4,5 4,811-03-86 4,2 3,8 3,8 3,7 4,115-03-86 27,4 24,7 25,5 24,6 26,4
19-03-86 12,3 11,7 12,0 11,8 12,8
1 20-03-86 26,5 25,5 25,4 25,6 25,521-03-86 5,5 4,4 4,4 4,4 4,418-04-86 2,3 . 2,1 2,0 2,0 2,204-05-86 13,5 13,0 13,0 12,9 13,2
08-05-86 11,5 10,7 10,4 10,5 11,0
1 15-05-86 1,5 1,3 1,4 1,4 1,423-05-86 1,4 1,3 0,9 1,0 0,928-05-86 0,6 O,S 0,4 0,4 0,3
29-05-86 12,4 11,5 11,4 11,3 12,4
1 02-06-86 2,8 3,0 2,4 2,5 2,416-06-86 4,5 4,1 4,1 3,8 4,220-06-86 20,8 17,5 17,2 17,2 18,830-06-86 7,0 6,1 6,2 6,4 5,9
~-07-86 1,3 0,9 0,9 1,0 0,8
1 05-07-86 1,6 1,6 1,6 1,4 1,519-07-86 13,5 12,8 12,8 12,5 13,010-08-86 2,4 1,8 1,8 1,7 2,0
13-08-86 5,0 3,6 3,8 3,8 4,2
1
24-08-86 6,0 5,1 5,0 4,9 4,9





























DONNEES PLUVIOMETRIQUES DU BASSIN VERSANT




:ASSI!1 ','ERSA:IT :JE L' QUE EL H:mAliE. .
1 J!~!: SEMMA!'!). 1 TUNISII C!N!RA:! ;
Pj~;'ES PLU·JIOKr;Tp.~QnS
1
N~tÉ~os LatItude li LongltudE E A:t:t~~t
1 P 1 35 19 24 , 34 44 997P 2 35 19 33 6 35 06 953
P 3 35 19 50 6 35 CO lC03
1 p f 35 19 50 6 34 39 1055P 5 35 19 4: 6 34 21 1065
P 5 35 19 51 6 34 D4 11: (1
1 P 7 35 00 00 6
,. 51 1112.J
P E ~5 19 59 6 33 ,. 12 (:0.. !
P 9 35 20 15 6 33 14 1248
P :0 ,. : (, 10 6 33 35 11931 .. ~P :l 35 20 25 6 33 32 ~2,5P " 35 :0 10 6 33 59 11 59••
P 13 35 19 59 6 34 16 1:91
1 P H 35 2(, 10 6 34 44 HG2P :5 35 20 14 6 34 24 1102
P 16 35 20 21 6 34 Of lm
1 ? 17 35 20 29 6 33 53 :204P le 35 20 U 6 34 0; 12:3? 19 35 2C 35 6 34 19 1H5
P 20 35 2(: 29 6 34 36 H9:
1 P 21 35 20 46 6 34 29 1155P =2 35 21 03 6 3f 59 1141
P 23 35 20 59 6 35 , 1042.,
1 P :f 35 :0 ,. 6 36 Di 9~',.. , -,P 25 35 20 20 6 35 " 10jO••
P 25 35 20 ('9 6 36 f2 865
1 P 27 35 19 50 6 35 58 866P 28 35 19 .24 6 36 24 816P 29 35 19 09 6 35 45 872
P 30 35 lE 49 6 36 21 780
1 P 32 35 20 54 6 35 34 1039P 33 35 2D 57 6 35 29 1060
P 34 35 21 03 6 35 51 101~
1 P 35 35 21 09 6 35 f2 1051P 37 35 20 13 6 36 30 . 870P 38 35 20 35 6 36 24 925
1 P 39 35 19 51 6 36 28 870P fa 35 19 33 6 35 42 875P 49 35 18 52 6 36 24 774
1 PG gO 35 18 52 6 36 2f 7i4PG 81 35 20 13 6 36 02 894






IASS'. VERSAIt Il r DUED Il MISSlAIE
ISOHYE TES 1985_1986
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Bass ln versant de l' OUêd El H1S51ane i ;ebel Se.laD& .
1 PLUVIOMETRIE MENSUELLE KT ANMUELLI DE L' ANUE 1985-1986
1 Postes SEP! OCTO NOVE DECE JANV FEva lIAIS AVR! MAI JUIll J".' AOU'l' ANNEE~.-P 1 51, ( 19,1 0,0 10.6 28,7 1S.7 114,5 2.5 (7,7 ;3,1 lU 14,6 m,8
1 P 2 57,6 19,2 0,0 9,9 35,1 12,6 m,: 2,5 58.1 37,e 15,: 7,0 385,9P 3 68,1 17,4 0,0 8,6 37,6 lU 1:4,7 2,5 59,8 38,5 14 .1 6,7 390,2P 4 5B,4 H,B 0,0 lE,8 37,4 19,7 133.2 2,4 61,1 39,0 lU 5,7 m,3
P 5 39,6 17,8 0,0 15,8 35,0 11,0 133,9 2,6 56,2 39,6 lU 6,8 373,6
1 P 6 39,2 17,0 0,0 13,7 34,6 10,e 134,3 ~ . 56,S 38,6 15,3 6,5 36E, i",.P 7 55,6 1B,6 0,0 14 ,4 36,7 13,3 136,3 2,8 62,7 38,6 14,2 7,0 402,2
P ~ 37,4 26,6 0,0 20,1 26,5 15,8 12:.~ 3,3 75,4 47.0 14, [ 3,3 39:,2
1 P 9 37,1 16,1 0,0 14,5 25,3 11,2 136.8 2,0 62,4 43,8 14,3 6,8 372,3P 10 H,5 17,4 0,0 15,1 31,7 12,8 lU,l 2,9 63.6 43,8 14 ,3 7,2 405,4
1
P 11 41, B 16,0 0,0 13.9 25,1 11,4 136.7 2,3 62,9 41,7 14,1 6,6 J74,5
P 12 45.2 H,. o,e 13,3 25,3 11,2 133,6 2,3 63,0 40,7 14,[ 6,0 371,0
P 13 49,1 19,1 0,0 19/3 34,3 Il,9 135,9 2,3 61,6 39,5 13,& 5,6 391,2
P 14 6~ , (, 17 ,1 0,0 7,4 37,3 10,9 127,4 2,6 59,9 36,9 13, ~ 6,7 366,9
1 P 15 60,2 19,2 0,0 20,7 30,8 1:,1 135,5 2,7 63,9 40,3 13,( 6,9 405.7P 16 49,4 16,6 0,0 21,7 26,5 H,8 1:',6 :,3 62,6 41,0 lU 6,9 385,7
P 17 49,8 16 ,3 0,0 13,1 26,3 H,7 132,9 2,2 61 ,6 40,3 lU 6,4 373,6
1 P 18 56,3 18,5 O,D 21,2 27,0 11,0 139,1 2,5 64,4 40,8 14,i 6,9 402,3P 19 52,1 17,9 0,0 15,5 26,4 10,8 133,5 2,6 63,3 40,8 14 ,e 6,7 383,5P 20 5:,5 1S ,4 (;,0 16,7 28,4 1(,2 129,2 3,1 64,8 39,9 13 ,; ',8 389,9
1 P 21 56,8 16,9 0,0 19,7 21,2 14,6 m,l 2,5 68,1 47 ,8 lU 13,0 415 ,6P ~. 48,2 18,7 0,0 9,7 22,1 :1,7 124,1 2,S 60,4 50,0 16,:: 8,2 371,9
"P 23 52,2 17,4 0,0 10,8 19,1 19,7 1]3,8 2,3 65,1 33,7 14.1 5,5 373,7
1 P 24 58,S 17,8 0,0 6,9 26 •• 12,5 1:1,6 2,4 54,2 38,S 14,; 7,8 3E1 ,5P 25 61,0 17,9 0,0 10,5 20,6 12,3 124,8 2,0 59,0 38,9 lU 7,7 369,5
P 26 77,4 17,9 0,0 8,S 24,6 13,5 116,9 2,0 54,2 37,1 lU 8,1 373,0
1 P 27 61,7 17,2 0,0 10,5 18 ,3 14,5 117 ,4 2,2 52,4 ]7,1 12,1 7,1 ]51, 2P 28 59,6 18,0 0,0 6,9 21,1 14,0 106,6 2,1 45,7 34,4 12,1 8,9 330,1P 29 51,2 17,5 0,0 14,4 22,6 12,9 115,1 2,0 54,6 37,0 12,a 10,0 332,6
P 30 50,7 17,3 0,0 15,5 19,9 14,3 113,6 1,8 51,7 32,1 12,9 9,3 339,1
1 ,P 32 55,1 17,9 0,0 11,0 19,5 14,9 m,7 2.,3 65,1 4B,7 14,: 5,1 386,5
P 33 57,7 19,7 0,0 9,0 23,7 17,5 143,1 2,5 71,0 50,8 14,i 5,8 415,6
1 P 34 53,9 18 ,5 0,0 6,7 24 ,0 19,7 121,4 2,5 57,9 55.7 13,: 7,' 381, 3P 35 52,7 18,6 0,0 6,8 24,5 11,7 12:,7 2,. 57,4 5; ,8 13,1 '.3 314,2P 37 73,4 19,1 0,0 8,4 26,9 15,1 119,6 2,0 56,1 40,' lU 5,6 379,3
1
P 38 56,2 18,0 0,0 10,3 25,2 19,7 llB,8 2,5 54,3 36,9 15,~ ',4 364,5
P 39 59,6 17,9 0,0 9,9 22,9 14,5 115,5 2,3 53,2 35,8 13,1 7,9 352,6
P 40 59,1 17,6 0,0 12,5 21,7 B,7m,e 2,1 58,4 34,2 lU 7,9 36S,r
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Riflée hyd t~cil o\~ l que
( ,"0 C;~Ï' t Arr.r-, l'''~ .::. ~"'il 1t )
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BassIn ve;sa:~ ~e l'~~ed Il HISSIAR!
PLUVIOM!~P.:! ~!~S:!:L! 11 A~~CILLE
AlfNU SE?! O,.~'\ ROl'l nEC! JA~ fEVR IlUS A"m lU: JnN JUIL AOU7 ANnE~.~
1974·75 25,0 117,E 3:,3 5B,3 CS,4 r,o 0,0 H.1
1975-76 ~'.l ~ A 67,5 9.9 31, 9 SU 67.6 2Z.0 98.9 6,.2 52.7 47,4 59B .01 ••
1976-77 4:,: n.; 70,7 24, " 47,9 lU ;~,9 22,0 "1"" '";' , . i,6 18.4 m,9.. ~,. ! , ~
1977-78 11.3 39.3 39 ,4 4,0 1: ,5 39.0 83,3 16.5 55,0 39 .: 0,0 28,8 367,6
1978-79 :.3 41.9 25,5 4,9 8,2 52,3 70,5 72.0 lL4 1E, 4 0,0 46 ,6 m,l
1979-80 ~u lU 18,6 0,0 23,2 43,9 112,3 H.8 36,3 5.6 0,0 0,0 m,6
1980-81 2406 ' " 25,6 48,4 9,2 a,r. ,r ,3 5,0 H.5 :0,5 3,4 9,6 22:, E..
1981-82 72 ,2 5~ ,9 2,1 10,0 2@.1 39,9 11, 4 73,1 31.4 10,6 3,0 13,2 348.9
1982-!3 Il,4 SE,: 60,S 27,5 2,2 9" 15,2 0.0 52" 40 ,2 0,4 6,2 m,9
1983-S4 2,E 65.2 22,5 41.1 14,0 17,9 46,8 27,9 13,8 9,4 0,0 31,0 m.4
1984-85 35,6 52,: lU 20,7 37,3 ,7,9 9(1,4 lU 35,( 28,1 3,9 1,1 366,7
1985-86 54,S 17,6 0,0 12,9 26,6 :j,9 1:e,9 2,4 59,2 40,5 13.9 7,4 375.8
MOYEIOiE 38" 35,0 31,7 18,6 21,. 31,6 H,2 27,. H,' 25,! 7,7 19,1 362.2
'.B . Les 'lIeurs de pluie loyenne lensuelle de l'Innée 1974-75 ont été calculés d'après
les ot~e!VI:lO~S effec~uée6 uni~uelent SU! le rassin versant de l'Oued !r-DF.IAp. .
-
Il:e5 DE s~:t PIS prises en CClpte F~ur le calcul des Icye~ce5 .e~s~elles et annuel































lusin V.rlint d. 1'011111 EL HISSI. ( J_I SEIIIWIA) IUlill Ytrlillt d. l'OIl.d EL HISSIAIIE ( Jill.1 SEINM 1 1
AllIE 1985-1.
JU SEPT OCTa llIM IEtE JM ml MIS AYlII lIAI
ME 1985-1986
























































JUil JUIL llIIIT 1
2,6 1],'
3,1 1
Tot. 51,' 1',1 0,0 10,6 28,7 1',7 Il',5 2,5 .7,7 ]3,7 Il,] 1.,.
TOTAl AIIIŒl • ]53,8 Il
Tot. 57,6 19,2 0,0 9,' 35,7 12,6 131,2 2,5 58,1 ]7,0 15,1 7,0





















































8,6 ]7,6 12,1 \2',7 2,5 59.8 38,5 1.,2
































0,0 18,8 37,8 \9,7 \]],2 2,. 61,1 ]9,0 1],8
TOTAl AllIIJEL = /j08,7 Il
~ 1985-\986






























1 JIlI.l SEIIIWIA 1






















































































































Bassin ~erSint de l'oued El HISSIAlE
PIU.lClètr,
IlINEE 1985-1980






















































JIUI SEPT OCTO ll(M DECE JAW FEYIl lIIlIlS A~RI "AI JUIN JUil AOUT










Tot. 39,6 17,8 0,0 15,B 35,0 Il,0 133,9 2,6 56,2 39,6 15,3 6,8
TOTAL ANllUEl = 373,6 Il
Tot. ]0,2 17,0 0,0 13,7 31t.~ !O,B 13_.3 2.2 5t.~ 38.6 !5,3 6,5


























































Tot. 37,' 26,6 0,0 2001 26,5 15,. 122,. 3,3 75,' '7,0 1,,0 3,3
1 l"e1 SEJIlIAIIA)
TOTAL ~~l : -al ,0 ..






















































Tot. 55,6 18,6 0,0 14,~ 36,7 13,3 138.3 2,B 62.7 38,6 1,,2 7,0
.u 1'185-1986
JDUII SEPT OCTO IlIlVE DECE JMY FEVR MIlS IlVRI MI
Plu.io..tre
lusin VerSint de l'oued El iHSSl1IIIE













TDI. ]',1 :6,1 ~,J 1',5 25.3 11.2 138.8 ?') .?,••j,S ".3 ~.9
































































Tot. 41,8 16,0 0.0 13,' 25,1 Il,' 138,7 2,3 62,' 41,' ",1 6,6
TOTAl AIIIlJEl = 374,5 H




















































l"Iin Yerlut Il. 1'~utcI El HlSSIMlE
1 Jet el SE""?!IA
B.ulr. Ytrli~t df l'ou,d El HISSIANE
(Jeoe1 SEIllIW) 1
PlUYIO"ETRE Il
JOUR sm D~TO llOVE OCE JAN'J FE\IR "ARS A~Rl "A! JUill JUIL AOUT
Pluviolttrt 13
MIlEE 19~ -1986






























0,0 18,] 34,3 II,' 135,9 2,3 01,6







































0,0 13,3 25,3 11,2 133,6 2,3 63,0 '0,' 14,0




































lOU1l SEPT C::O NOvE DEeE JAN~ FE~R "ARS A~Rl "A: JJlN JUIL AOUT






















































































































Tot. ~,() 17,1 0,0 7,4 37,3 10,9 127,4 2,6 59,9 38,9 13,7 6,7
TOTAL ANN~El • 386,9 Il
Tot. 60,2 19,2 0,0 20,7 30,8 12,1 135,5 2,7 63,9 40,3 13,. 6,9
TOTAL AIIlIUEl • 405,7 •




























































































Tot. 49,8 16,3 0,0 13,1 26,3 10,7 132,9 2,2 61,6 40,3 14,0 6,4



























T.t. ",4 16,6 0,0 21,7 26,5 10,B 134,6 2,3 '2,6 41.0 13,3 6,9



























































TOTal AalEL • 383,5 •
AIllEE Im-1986
lU SEPT OCTO llOVE IECE lllllY FEllIi IIAR'S AYRI MI JIll. JUIL AOUT




















































lU SEPT OCTO NOYE DECE JAIN FE'ili. IIARS AvRI Ml
PIUVloli\n































































































JlIlIR SEPT OCTO NOYE DECE JAIN FEVR PlA/lS 4YRI ~Al
8Ulln VI·unt dl 1'ould EL HISSIAllf
Ta\. 57,5 19,~ 0,0 III,' 28,. 10,2 129,2 3,1 ",B ]9,ç 13,' b,8
TDTA~ AIINUEL • 389, ~ Il
Tot. 56,8 16,' 0.0 19,' 21,2 l4,b n',1 2,5 68r1 47,B 15,' 13,0









































































1 JItEl 5EMA~ 1
SiS51n Y.runt d, 1'01,;': EL Hl55IANE
Tot. 52,1 17,8 0,0 15,5 26,4 10,8 133,~ 2,6 63,3 4O,B 14,0 6,7


















































Tot. ~,3 IB,5 0,0 21,ë Z7,O 11,0 139,1 2,5 64,4 40,8 14,6 6,9










( J,t E1 SE"~A"A)
Suur Yp'wnt dt l'oula El. ~J55IANE
IlllEE 1985-1986




































1 J,be 1 SE""AIIA)
IlIIIIEE 1985-1986































































ht. 57,5 19,11 0,0 16,7 !B,4 10,2 129,2 3,1 64,8 39,' 13,9 6,8
TDTA. ~L c 389,9 •
Tot. ~,8 16,9 0,0 19,7 21,2 14,6 139,1 2,5 68,1 47,8 15,9 13,0




















































































Tot. 52,2 17,4 0,0 10,8 19,1 19,7 113,8 2,3 65,1 33,7 14,1 5,5
TOTAL AIINUEL = 373,7 ..
AllNEE 1'85-ll18II
JU SEPT OCTO llOYE DEeE JANV FEYR l'MS AYR1 lIAI JUill JUIL AOCT
P1uvio..tr. 23


























































JOUR SEPT OCTO lOVE DECE JW<I FE'" llAflS AVRI lIAI
PluviOIUr. 22



































0,0 10,5 20,6 12,3 124.8 2,0 5',0 38,' 14,8
































































6,' 26,4 12,5 m,6 2,4 54,2 38,5 14,'
































JOUR SEPT OCTO MOYE DECE :AIN FE\'R lWlS A'IR1 lIA 1
P1uviolttr. 24





lusIn ~.runt dl' l'oued EL HISSIANE
AII1lEE lm-mo















































































































T.t. T1,_ 17,' 0,0 8,5 24,0 13,5 116,' 2,0 S-,2 37,1 12,B 8,1
TOTAL ANNUEL = 373,0 H
Tot. 61,' 17,2 0,0 10,5 IB,3 14,5 117,_ 2,2 52,_ 37,1 12,8 ',1

















































JOUR SEPT OeTO lOVE DECE JANY FEVR IlARS AVRl lIAI
1 J.be1 SE'l!IA!lA)
liuin Ver Sint de ; 'oul'd El HISSIANE
T.t. 51,2 17,5 0,0 1-,' U,6 12,' 115,1 2,0 ~,6 37,0 12,8 10,0


















































JU SEPT om !IOYE DEE JAIlY FE~ IlAIlS AYRI lIAI
BiiSln V.runt dt l 'oul'd EL HISSIAIIE
T.t. 5'9,0 18,0 0,0 6,' 21,1 1_,0 106,0 2,1 .5,' 30,4 12,B 8,'






















































































































Tlt. '0,7 17,3 0,0 l'" l',' 1.,3 113,6 1,1 51,' 32,1 12,9 9,3
TOTAl. AIlllUEL • 339,1 Il
Tot. 55,1 17,9 0,0 Il •• 19,' ",9 132,' 2,3 65,1 ..,' 1',2 5,1
TO Tl\. AlllUEl. = 386,' • 1
lUSIn V.runt ~. l'Qued EL HISSIANE (:ilI.1 SEl!P.oV!A) a.Uln Y.runt d. l'ou.d El. HI5SIAIIE 1
PluYlo"tr. 33
AItllEE 1m-19BIl
JU SEPT OCTO NOVE DECE JAIIV FEVR !lAIS A'f'R1 lIAI lU II JUIL AOUT
AllIEE 198'-1980













































6,' 2',C 1',7 m,. 2,5 51,9 55,7 13,2























































',0 23,7 17,5 1.3,1 2,' 71,0 ~,8 1.,8














































8,4 26,9 15,1 119,6 2,0 56,1 4O,B 12,3





SVT OCTO NOVE DEtE lA11Y FEVR MRS AYRI Ml
Pluvio..tr. 3'

















































6,8 24,5 Il,' 122,' 2,4 5'1,B 55,8 13,3



















































































TOTAl .-Œl • Z2,6 •

















Tot, ",6 17,' 0,0 9,9 22,9 14,5 115,5 2,3 53,2 Il,8 13,1 7,9
PIUYIDMtr. 39
IIIIEE 1985-1986























































T.t, 56,2 Il,' 0,0 1',3 25,2 19,' 111,8 2,5 54,3 16,' 1S,2 7,4
-.EE 19lr.... I986
IlUl SEPT OtTO IIlIYE JEtE IA11V FEVR 1IAll5 AYRI MI

















JOUR SEPT otTO NOVE »EtE JMV FEVR "ARS AVRI Ml JUIN JUIL AOUT
Pluviol.tn 40
AIlEE 1985-1986























0.0 12,5 21,7 19,7 117,0 2,1 58,4 34,2 14,8


















































0,0 9,9 22.9 14,5 115,5 2.3 53,2 35,8 13,1

































TOI~~ AllrtUEL • 308,2 Il
mEE 1985-1986




























































Tot. 53,4 111,8 0.0 13.5 18.1 19,' 94.5 2,0 38,. 32.2 11,4 10.2
Pluvlolttre 49
BaSSIn Versant de l 'oUld EL HISSIAIlE
1
